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La presente investigación tuvo como objetivo reducir los incidentes laborales de 
una empresa metalmecánica, a través de la implementación de un SG-SST 
basado en la ISO 45001. Cuya problemática fue el aumento de incidentes en la 
compañía, debido a que existen actos y condiciones inseguras, falta de orden y 
limpieza, no existe un plan de seguridad, etc.  
La población de este estudio estuvo conformada por 50 trabajadores que 
fueron evaluados antes y después de la implementación del SG-SST. Por tal 
motivo, la investigación es de enfoque cuantitativa, el diseño es cuasi 
experimental y su nivel es explicativo. 
Durante la investigación se implementaron capacitaciones orientadas a mejorar 
la cultura preventiva de la organización, de modo que permita el natural 
cumplimiento del SG-SST, en donde se implementaron planes de mitigaciones, 
PETS, entre otros. 
En conclusión, acciones de mitigación de riesgos y procedimientos de trabajo 
seguro conllevan a una mejor cultura preventiva que contribuye con el 
ambiente laboral de los trabajadores, además de cumplir con la normativa 
nacional y/o internacional. Lo que se evidenció en el caso, con la reducción de: 
los incidentes en un 63%, el índice de frecuencia en un 63% y el índice de 
gravedad en un 69%. 
 

















This research aimed to reduce the work incidents of a metalworking company, 
through the implementation of an SG-SST based on ISO 45001. Whose 
problem was the increase of incidents in the company, because there are 
unsafe acts and conditions, lack of order and cleanliness, there is no security 
plan, etc. 
The population of this study was made up of 50 workers who were evaluated 
before and after the implementation of SG-OSH. For this reason, the research 
is quantitative, the design is quasi-experimental and its level is explanatory. 
During the investigation, training aimed at improving the preventive culture of 
the organization was implemented, in order to allow the natural fulfillment of 
SG-SST, where mitigations plans, PETS, among others, were implemented. 
In conclusion, risk mitigation actions and safe work procedures lead to a better 
preventive culture that contributes to the working environment of workers, in 
addition to complying with national and/or international regulations. This was 
evident in the case, with the reduction of incidents by 63%, the frequency index 
by 63% and the severity index by 69%. 
 



















































En la actualidad el trabajo es un pilar fundamental para los seres humanos, ya 
que con ello se satisface las necesidades básicas y económicas que este 
necesita. Al respecto Céspedes y Martínez (2016) dice que la mejor manera de 
gestionar con éxito una organización, consistente en incluir a los colaboradores 
para que sean parte de dicho compromiso. Por eso, las empresas deben incluir 
en  sus estrategias el compromiso sobre la gestión ambiental y condiciones de 
trabajo seguro, ya que previene que ocurran accidentes e incidente dentro de 
sus instalaciones. Según la Organización Internacional del Trabajo (2019) en la 
actualidad, cada año mueren alrededor de tres millones de personas con 
causas relacionadas al trabajo y más de 374 millones de personas se lesionan 
o enferman debido a accidentes laborales.  
La seguridad y salud en el trabajo se aplica a toda empresa, ya que estos 
mejorarán sus procesos de trabajo para evitar problemas en el futuro. Ante ello, 
en el Perú las entidades públicas como el MTPE (Ministerio y promoción del 
empleo del Perú) y la Sunafil (Superintendencia Nacional de fiscalización 
laboral) buscan fomentar la importancia de la seguridad en las empresas, para 
que de esta forma los trabajadores que estén expuestos a actividades 
riesgosas o inseguras no sufran un accidente o incidente que les ocasione 
lesiones físicas, pérdida del trabajo y/o inestabilidad familiar.  
Según el MTPE (2019) el mayor número de notificaciones fueron del sector 
manufactureras con el 22,01% respecto a los demás sectores económicos. Por 
ello en la industria manufacturera se pudieron registrar diferentes tipos de 
accidentes, siendo 206 el mayor número de notificaciones por tipo de 
accidentes de otras formas (cortes con objeto punzantes, intoxicación, 
atragantamiento, etc.), en comparación de accidentes por caída de persona al 
agua o incendio que solo figuran con 0 accidentados, en total se registraron 
600 notificaciones en el año 2019. 
En la empresa donde se está realizando la presente investigación MC Soporte 
y Servicios S.A.C. se contabilizó 4 accidentes y 35 incidentes entre el año 
2018-2019, esto se debió a los siguientes factores: existen condiciones 
inseguras, actos inseguros, no existe un plan de seguridad, falta de orden y 
limpieza, no hay inspección de cada proceso, mala ubicación de materiales, 





En el siguiente diagrama de Ishikawa donde se presentarán las causas más 
frecuentes según los resultados del diagrama Pareto (Anexo 1). 




Fuente: Elaboración Propia, abril 2020 
 
A través del diagrama de Pareto (figura 24) se puede evidenciar que el 79% 
son las causas que más frecuente se puede originar un accidente o incidente 
en la empresa, además de ello al realizar la matriz de estratificación se puede 
visualizar (tabla 54) que el 47% de las causas pertenecen al área de gestión, 
siendo estas las que deben ser controladas. 
Por ello, el problema general de esta investigación será: ¿Cómo la 
implementación de un SG-SST basado en la ISO45001:2018 reduce los 
incidentes laborales de MC Soporte y Servicios S.A.C, Lima, 2020?, a partir del 
problema general se generan dos problemas específicos, los cuales son: 
¿Cómo la implantación de un SG-SST basado en la ISO45001 reduce los 
índices de frecuencia de incidentes laborales de MC Soporte y Servicios S.A.C, 
Lima, 2020? y ¿Cómo la implantación de un SG-SST basado en la ISO45001 
reduce los índices de gravedad de incidentes laborales de MC Soporte y 
Servicios S.A.C, Lima, 2020? 
A continuación, se presentan las justificaciones del presente proyecto de 
investigación, las cuales son Metodológica, porque facilita distinguir los 
instrumentos para medir la variable dependiente (ISO 45001) e independiente 





soluciones para prevenir y reducir indecentes, con la implementación de un 
sistema de Gestión de Seguridad, ya que genera preocupación en la compañía 
debido a los índices de accidentabilidad que tiene actualmente. Por 
consiguiente, es Económica, porque al implementar un SG-SST se reducen 
los costos que se genera un incidente, como, los costos de atención y 
monitoreo, también en la pérdida de ingresos, daños materiales y equipos 
dañados, etc. Finalmente, justificación Social, porque brindará una cultura 
preventiva y mejorará considerablemente el ambiente de trabajo.  
El siguiente proyecto de investigación tiene como objetivo determinar cómo la 
implementación de un SG-SST basado en la ISO45001:2018 reduce los 
incidentes laborales de MC Soporte y Servicios S.A.C, Lima, 2020. 
A continuación, se detallan los objetivos específicos: Determinar cómo la 
implementación de un SG-SST basado en la ISO45001:2018 reduce los índices 
de frecuencia de incidentes laborales de MC Soporte y Servicios S.A.C, Lima, 
2020 y determinar cómo la implementación de un SG-SST basado en la 
ISO45001:2018 reduce los índices de gravedad de incidentes laborales de MC 
Soporte y Servicios S.A.C, Lima, 2020. 
Por ello, la hipótesis general será: La implementación de un SG-SST basado 
en la ISO45001:2018 reduce los incidentes laborales de MC Soporte y 
Servicios S.A.C, Lima, 2020. A partir de la hipótesis general se formulan para 
esta investigación dos hipótesis específicas, las cuales son: La implementación 
de un SG-SST basado en la ISO45001:2018 reduce los índices de frecuencia 
de incidentes laborales de MC Soporte y Servicios S.A.C, Lima, 2020. Y La 
implementación de un SG-SST basado en la ISO45001:2018 reduce los índices 
de gravedad de incidentes laborales de MC Soporte y Servicios S.A.C, Lima, 
2020. 
Finalmente, para solucionar las principales causas que se obtuvo en el 
diagrama de Pareto, se realizó una tabla de alternativas de solución (tabla 56), 
teniendo como principal solución la ejecución de un SG-SST basado a la norma 
ISO 45001 con el objetivo de reducir los accidentes e incidentes. Por la misma 
en los próximos 2 años la empresa desea venderse con la imagen de la norma 
ISO 45001, permitiendo proporcionar un trabajo seguro, ya que con ello se 
previenen daños y mejorando la salud de los colaboradores, dando así un 


























Mediante los antecedentes analizados (anexo N°3), se conoce que las 
organizaciones cuentan con diversos problemas, entre una de ellas son los 
incidentes laborales a los que están expuestos los trabajadores. De acuerdo 
con Lijarza, Indira (2019), dicho estudio se realizó en una empresa minera en 
Ayacucho donde el problema radica en el incremento de accidentes e 
incidentes en el período del 2017, es por ello que el autor propuso 
herramientas de mejora como son las 5s, diseños de puestos de trabajo y 
estandarización de los procesos. Como resultado de se logró disminuir de 5 a 3 
accidentes e incidentes. Asimismo Vidal, Jorge (2019), en su investigación que 
realizó en la empresa Minera Caravelí, una de las principales causas de 
deficiencias en la empresa es la falta de pro actividad de los colaboradores 
hacia la identificación de riesgos, además que la organización no cumplía al 
100% con las normas de seguridad de acuerdo a ley, por ello, propone la 
implementación del reglamento interno de Seguridad y Salud Trabajo, teniendo 
como resultado una mejor cultura de prevención por parte de toda la empresa y 
además de minimizar significativamente los accidentes. En cuanto a 
Manzanares, Sheyla (2018), en su estudio se identificó que la empresa 
presenta un índice de accidentabilidad de 2 a 3 por año esto debido a que se 
amplió la planta de producción, habiendo accidentes por golpe al trasladar 
maquinarias. Por ello, el autor propone implementar un SG-SST, teniendo 
como resultado un valor de 40,609 antes de la aplicación y después de la 
aplicación 5,769, esto generando una reducción de accidentabilidad de 85,79% 
por cada 1000 empleados. En el caso de Arista, Andy (2018), en su 
investigación se identificó que la empresa no contaba con un SG-SST, 
generando accidente y enfermedades a los trabajadores, siendo el Shock 
eléctrico uno de los accidentes con mayor índice de frecuencia. Por ello, el 
investigador propone la implementación del SGSST bajo la ISO 45001, 
teniendo como resultado que el índice de gravedad se redujo, antes (3,4) es 
mayor al índice posterior de (0,5), obteniendo un resultado de 85,29% de 
disminución de accidentes. Asimismo, Riaño, Marta, Hoyos, Eduardo y 
Valero, Ivonne (2016), de acuerdo con su investigación las empresas deben 
invertir en temas de seguridad y salud en trabajo, ya que si ocurren accidentes 
los costos económicos y sociales serán muy altos, además que estos tienen un 





autores concientizan la importancia de implementar un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo y de qué manera este tiene un impacto sobre la 
accidentabilidad, los resultados ante el estudio de 4 empresas del rubro 
petroquímico fue que no presentan con una disminución en los tres años 
posteriores después de la certificación sobre los accidentes. En lo que respecta 
a Julián, Mina (2019), en su tesis, los principales problemas se encontraron la 
falta de cultura institucional para asegurar la seguridad de los trabajadores, la 
ausencia de área de SSOMA. Por tal motivo, el autor propone la 
implementación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
basado en el ciclo de Deming teniendo como resultado un 20% de 
cumplimiento de las normas de seguridad, respecto a antes de la 
implementación que fue de un 5%. De la misma forma, Ramírez, Ivan (2016), 
en su investigación se evidenció que no cuentan con los requerimientos 
técnicos de acuerdo a Ley que establece la normativa legal de Ecuador, ante la 
problemática el autor propuso implementar capacitaciones, colocación de 
señalizaciones, implementación de nuevos extintores, uso de los EPPS, 
mejorando así el 80% de acuerdo a la ley.  
 
Dado que este trabajo se centrará en la seguridad y salud en el trabajo, es 
necesario explicarse aquí las definiciones que se les atribuye. Por empezar, La 
seguridad y salud en el trabajo tiene como prioridad prevenir daños o lesiones 
a los trabajadores, por ello, se genera nuevas condiciones para que el 
colaborador pueda ejercer su labor de modo más eficiente, evitando sucesos, 
riesgos y daños que afecten su salud o integridad. Como se mencionó 
anteriormente, se definirán algunos conceptos de las teorías relacionadas 
(anexo N°9) de la variable independiente (ISO 45001) y la variable dependiente 
(incidente).  
 
En primer lugar, para Campos, Federico et al. (2018) la Norma ISO 
45001:2018 es el primer estándar internacional para determinar los requisitos 
básicos de implementar un sistema de gestión de seguridad y salud laboral que 
permita a las empresas desarrollar los requisitos establecidos en otras normas 
como son las ISO 9001 (certificación del sistema de gestión de calidad) e ISO 





cuenta con una estructura de alto nivel a comparación de las demás ISOS, ya 
que esta cuenta con la integración de la ISO  9001 y 14001, además tiene 
semejanza con el círculo de Deming de la mejora (planear, hacer, verificar y 
actuar). 
Asimismo, el Decreto Supremo 005 - TR (2012) dice que el Sistema de 
Gestión de la seguridad y salud en el trabajo consiste en un desarrollo 
lógico donde los elementos se encuentran interrelacionados teniendo como 
propósito fijar políticas de seguridad y salud ocupacional, además de 
implementar instrumentos para así poder llegar a dichos objetivos, generando 
un ambiente laboral adecuado, promoviendo una mejor calidad de vida y 
mejorar la competitividad de las organizaciones” (p.13). 
 
De la misma forma es necesario que las empresas cuenten con una Cultura 
Preventiva, al respecto el Decreto Supremo 005 - TR (2012) nos dice que es el 
conocimiento con relación a la prevención de riesgos en el trabajo. 
A continuación, se presenta la fórmula del Índice de cultura de prevención: 
 





Los Incidentes, De acuerdo con el Decreto Supremo 005 – TR (2012) es un 
acontecimiento repentino en donde la persona afectada no sufre lesiones 
graves y no ocasiona deterioro a la salud, además no afecta a la propiedad ni 
al proceso. 
Para medir el índice de Frecuencia, según el Registro Magistral 050-T (2013) 
se relaciona el número de accidente e incidentes incapacitables por un millón, 
entre el total de horas hombres trabajadas, se representa por la siguiente 
fórmula: 
 
Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒇𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊 =
𝑵° 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒆 𝒊𝒏𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔








Por otra parte, para medir el índice de Gravedad, según el Registro Magistral 
050-TR (2013) es el número total de días perdidos entre el total de horas 
hombres trabajadas por un millón, se representa por la siguiente fórmula:  
 
Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒈𝒓𝒂𝒗𝒆𝒅𝒂𝒅 =
𝑵° 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒂𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒉𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆𝒔 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒂𝒔
× 𝟏𝟎𝟔 
 
A continuación, se detallarán los conceptos de riesgo laboral y peligro, los 
cuales pueden estar asociados a un accidente e incidente en el centro laboral.   
 
Según Decreto Supremo 005 - TR (2012) El riesgo laboral es la posibilidad de 
que un acontecimiento peligroso genere daños al colaborador, a su estructura y 
ambiente. Por otra parte, el peligro, según Decreto Supremo 005 - TR (2012) 
Son hechos que ocasionan daños a las personas, a su estructura y ambiente 
mediante actos y condiciones inseguras. 
A continuación, se presentan los Tipos de riesgos: 
• Riesgo Químicos, Según Mancera et al. (2012) “Son riesgos 
ocasionados debido al contacto con sustancias químicas, que 
pueden tener efectos agudos o crónicos en los trabajadores” (p.17). 
• Riesgo Físicos, Según Mancera et al. (2012) “Corresponde a los 
fenómenos físicos producidos en el proceso industrial y la 
operación de máquinas, equipos y herramientas con las cuales se 
generan alteraciones en la temperatura, humedad, ruido, radiación 
e iluminación” (p.17).  
• Riesgo Ergonómicos, Según Mancera et al. (2012) “Son aquellos 
riesgos que se presentan durante la realización de actividades, y 
que puede incrementar la posibilidad de que el empleado este 
expuesto a lesiones” (p.18).  
• Riesgo Biológicos, Según Mancera et al. (2012) “Esto Sucede 
cuando los organismos vivos pueden causar daños a los 
trabajadores, la razón principal del riesgo es la exposición a 






Para los controles de riesgos y peligros, según las OSHAS 18001 (2015), se 
debe realizar lo siguiente:  
▪ Eliminación de la actividad por completo para evitar el riesgo. 
▪ Sustitución de los riesgos por otros más seguros, que sean menos 
peligroso para el trabajador. 
▪ Control de ingeniería mediante el uso de la tecnología más avanzada, 
métodos de trabajo, selección de equipos, etc.  
▪ Señalizaciones de alertas y/o controles de gestión. 
▪ Use equipo de protección personal (EPP) adecuado para el tipo de 
actividad realizada en estas áreas. 
 
Por consiguiente, se debe tener en claro el tema de Seguridad, la cual según 
el Decreto Supremo 005 - TR (2012) Son los comportamiento y actividades que 
facilitan que el colaborador puede ejercer sus labores en condiciones seguras, 
el cual pueda salvaguardar su vida, la propiedad y materiales. 
 
También según las ISO 45001 (2017) La seguridad en los trabajos depende 
de 3 puntos claves, las cuales son: Un ambiente físico seguro, el 
comportamiento de la seguridad y los procesos de trabajo seguro. 
 
Por otra parte, la Salud Ocupacional, según el decreto 005 - TR (2012) 
Procura mantener el buen estado tanto físico, mental y social de los 
colaboradores en todas las ocupaciones, además previene y reduce daños en 
la salud de los colaboradores por las malas condiciones donde laboran. 
 
Por ello, para prevenir los accidentes e incidentes de debe realizar 
Inspecciones de seguridad, según el decreto 005 – TR (2012) es verificar el 
cumplimento de las normas establecidas en la normativa legal. Observa el 
proceso directamente y recopilan datos, proceso y cumpliendo los requisitos 
legales de SST. Además, de que los colaboradores deben respetar la limpieza 
y orden de sus puestos de trabajo, según Magallanes (2003) El orden y 
limpieza como tecnologías de seguridad operativa son medidas y acciones que 






Asimismo, según el Decreto 005 - TR (2012) La capacitación permite la 
difusión de conocimiento teóricos y prácticos para poder desarrollar las 
capacidades, habilidades y destrezas relacionados con el flujo de trabajo, 
prevención de riesgos, seguridad y salud. 
 
También es importante las Señalización de seguridad, según Magallanes 
(2003). Este es un conjunto de estímulos que pueden resaltar rápida y 
claramente un objeto o situación para ajustar el rendimiento de seguridad del 
receptor. 
A continuación, se presentan los Tipos de Señaléticas: 
 
▪ Señalética contra Incendios, Según la NTP 339 – 010 - 1 (2004) 
“Señales de seguridad que sirven para identificar donde se encuentran 
las herramientas, materiales, equipos o elementos contra incendios”  
▪ Señalética de Prohibición, según la NTP 339 – 010 - 1 (2004) “Es 
una señal que prohíbe las acciones que pueden causar un accidente y 
su autorización son generales” 
▪ Señalética de Advertencia, según la NTP 339 – 010 - 1 (2004) “Son 
señales de seguridad que advierten sobre los peligros o riesgos que 
pueden existir” 
▪ Señalética de Obligación, según la NTP 339.010-1 (2004) “Señales 
de seguridad que obligan el empleo de equipos de protección 
personal” 
▪ Señalética de Evaluación y Emergencia, según la NTP 339 – 010 - 1 
(2004) “Son señales que indican la ubicación de materiales y quipos 
de emergencia, además que indicar las vías seguras salida ante 
emergencias” 
Por consiguiente, se presentan las Leyes normativas que hablan sobre la 
Seguridad y Salud en el Trabajo: 
▪ Ley N° 29783, según MTPE (2014) "la ley se aplica a todos los 
sectores incluido empleadores y trabajadores, si la empresa cuenta 
con menos de 20 colaboradores se tendrá un supervisor en cambio 
sí tiene más personas tiene el deber de implantar un comité para 






▪ Ley N° 30222, según MTPE (2014) "Diseñado para promover la 
implementación y poder conservar una protección segura hacia los 
trabajadores y unidad de producción de seguridad y reducción de 
costos. Los artículos modificados son 1, 22, 27, 28, 34, 73 y 101 de 
la Ley N°28783, mediante la aprobación del DS N° 005 – 2012 - 
TR". (Prr.1). 
 
Según Hernández, Malfavón y Fernández (2005) la finalidad de un plan de 
seguridad es: 
• Reducir los riesgos de trabajo en las instalaciones de la 
organización. 
• Reducir la frecuencia, la gravedad y la tasa de accidente 
laborales. 
• Despierta y mantiene la conciencia de seguridad de todos los 
empleados de la compañía. 
• Observe la constitución política, la ley federal del trabajo las 
pautas legales establecidas en las NOMS para evitar riesgos 
laborales. 
• Detección oportuna y evaluación de todos los riesgos. (p. 45) 
 
También se debe ejecutar un PETS (Procedimiento escrito de trabajo seguro), 
según el DS 024 - EM (2016) “Es la explicación detallada del procedimiento 






















































3.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: Este proyecto de investigación tiene por finalidad de 
ser aplicada, como lo menciona Palomino et al. (2015), que una investigación 
es aplicada cuando hacen uso de conocimiento que ya existe para poder 
solucionar algún problema. Por ello, se manejará bases teóricas ya existente 
como son la ISO 45001 y los incidentes laborales, para saber de qué manera 
estas se encuentran relacionadas directamente, y de esta forma poder 
solucionar el problema principal de nuestra investigación que son los incidentes 
laborales en la empresa MC Soporte y Servicios S.A.C., ya que cuenta con un 
índice elevado de incidentes. 
 
Por su enfoque o naturaleza: Es cuantitativa, porque de acuerdo con 
Hernández, Fernández y Del Pilar (2014) La investigación cuantitativa extiende 
los resultados hallados en la muestra para una generalidad mayor, la cual es la 
población, además el objetivo es la formulación y argumento de las teorías. Por 
ello, la investigación es cuantitativa, porque se hace el uso de la recolección de 
datos como son los registros de incidentes peligrosos y accidentes, registro de 
inspección interna de Seguridad y Salud en el trabajo, registro de 
Capacitaciones e inducción, entre otros. Además, se generarán herramientas 
estadísticas, obteniendo resultados confiables para validar nuestra Hipótesis. 
 
Por su nivel y profundidad: Es de nivel explicativa como lo menciona 
Hernández, Fernández y Del Pilar (2014)  La investigación explicativa permitirá 
responder las causas de la investigación ya sean físicos, sociales, para poder 
explicar el porqué de la situación y cómo se relacionan con las variables. Esta 
ayudará a conocer la conducta entre la variable independiente (ISO 45001) y la 
variable dependiente (Incidente), este ayudará a identificar las causas que 
originan el problema, las cuales son: No hay inspección de cada proceso, no 
existe un plan de seguridad, existen condiciones inseguras, personal con falta 
de experiencia, falta de orden y limpieza, entre otros.  
  
Diseño de investigación: Es Cuasi-experimental, porque según Hernández, 
Fernández y Del Pilar (2014) los diseños cuasi-experimental manipulan adrede 





variables dependiente. Por ello, es cuasi-experimental, ya que se manipulará la 
variable independiente que es a la ISO 45001, para luego cuantificar los 
resultados que se ocasionan en la variable dependiente que son los incidentes, 
con el fin de analizar el antes y después. 
 
3.2 Variables y Operacionalización 
Variable independiente ISO 45001 
Según Contreras y Cienfuego (2018)“La norma ISO 45001 está basada de las 
normas OHSAS 18001 Y OHSAS 18002, ya que esta norma mejorada incluye 
nuevos requisitos, además es una pieza fundamental en todas las compañías 
debido a que ayudara a prevenir riesgos como accidentes en los centros de 
trabajo”. 
 
Asimismo, se definirán las dimensiones de la variable independiente: 
 
− Cultura Preventiva, para Bestratén, Baraza y Corrons (2016) “Es un 
conjunto que afecta las actitudes y conductas de los trabajadores de una 
empresa respecto a la seguridad y salud ocupacional”. 




CP: Cultura Preventiva (%) 
Cr: Capacitaciones realizadas (unid) 
     Cp: Capacitaciones planeadas (unid) 
 
− Cumplimiento de requisitos Legales, para Balcells (2007) “Es un 
procedimiento de documentación ejercido por la organización, los cuales 
proporcionan la información sobre las normativas que la empresa debe 
cumplir de acuerdo con la Ley de SST, debido a los resultados logrados 
facilita las evidencias de la labor que desempeña”. 
 




CR: Cumplimiento de requisitos Legales (%) 





     R: Requisitos totales (unid) 
 
Variable dependiente Incidente laboral  
Según el DS 005 -TR (2012) “Hecho que se ocasiona en el centro de labor, 
donde el trabajador no sufre daños reversibles.” (p. 42) 
 
Igualmente, se definirán las dimensiones de la variable dependiente: 
− Índice de frecuencia, para el Registro Magistral 050 – TR (2013) 
“Relaciona el número de accidente incapacitables por un millón, entre el 





IF: Índice de frecuencia 
n: N° de accidentes o incidentes en un periodo (unid) 
H: N° de horas hombres trabajadas (unid) 
  
− Índice de Gravedad, para el Registro Magistral 050 – TR (2013) “Es el 
número total de días perdidos entre el total de horas hombre trabajadas 




IG: Índice de gravedad 
P: N° total de días perdidos (unid) 
H: N° de horas hombres trabajadas (unid) 
 
Las dimensiones anteriormente mencionadas son de escala razón, porque 







3.3 Población, muestra y muestreo 
Población  
Según Arias (2012): “Es un grupo finito o infinito de componentes con 
cualidades comunes, esta se limita de acuerdo con el problema y los objetivos 
de la investigación.” (p.81). La población de esta investigación serán los 50 
trabajadores, los cuales serán evaluados durante 8 semanas, se va a analizar 
los incidentes generados durante 2 meses, los Incidentes agosto - septiembre 
2019 serán contrastados con los incidentes que serán registrados después de 
la implementación de mejora. 
• Criterios de inclusión: Se analizará a 50 trabajadores entre 18 a 60 
años de edad, del género masculino y femenino 
• Criterios de exclusión: Se excluirá a los colaboradores que se 
encuentren en vacaciones o con licencia en el rango de evaluación. 
 Muestra 
Asimismo, para Arias (2012): “Es un subconjunto finito que se adquiere de una 
parte de la población para conseguir resultados con un error mínimo” (P.83).  
El conjunto de muestra será la misma que de la población, en otras palabras, 
se evaluará los incidentes de los meses de agosto - septiembre 2019 a agosto - 
septiembre 2020 analizando la mejora ya implementada. 
 
Muestreo 
Es de estudio cuasi-experimental, por lo tanto, no contará con muestreo debido 
a que usará toda la población y no se escogerá de forma aleatoria sino se 
trabajará con grupos ya formados.  
 
Unidad de análisis 
En esta investigación la unidad de análisis serán los incidentes en la empresa 
MC Soporte y Servicios S.A.C. 
 
3.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos 
Técnica de recolección de datos 
Según Arias (2012), “Es un conjunto de recopilación de datos para poder 





en esta investigación será la recolección de datos, para poder validar la 
hipótesis, por ello se tendrá que verificar si es paramétrico usaremos el 
estadígrafo Shapiro-Wilk si los valores son ˂ a 30 y si no es paramétrico se 
usará Kolmogorov-Smirnov si los datos son ˃ a 30. 
Para esta investigación será la recolección de datos por medio de: 
 
− Registros de incidentes peligrosos e incidentes (Anexo N°10) 
− Registros de inspecciones internas de seguridad y salud en el 
trabajo (Anexo N°11) 
− Registros del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, 
psicosociales y factores de riesgos disergonómicos (Anexo N°12) 
− Registro de capacitaciones o inducción (Anexo N°13) 
− Registro de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo 
(frecuencia y gravedad de los incidentes) (Anexo N°14) 
 
Análisis y observación directa: 
Se analizará las condiciones a los que están expuestos los colaboradores, con 
la finalidad de hallar algún tipo de disconformidad en las actividades que 
realizan los colaboradores y a lo que están expuestos para generar una acción 
correctiva. 
 
Del mismo modo el banco de datos o revisión documentaria se analizará de 
acuerdo con los documentos o registros que tiene la empresa. 
 
Instrumento de recolección de datos 
Para Arias (2012), “Los instrumentos son herramientas que tiene como función 
recolectar o acopiar información”. (p.111). Por eso, el instrumento de esta 
investigación se utilizará lo siguiente: 
− Tabla para calcular la cultura preventiva 
− Tabla para calcular el cumplimiento de los requisitos legales 
− Tabla para calcular el índice de frecuencia de incidentes 






A continuación, se explicará con más detalle cada herramienta que se utilizará 
para medir las dimensiones y sus indicadores. 
 
Para el instrumento de revisión de la variable independiente se empleará la 
dimensión de la cultura preventiva y la dimensión del cumplimiento de 
requisitos legales, a continuación, se detallará:  
− Instrumento de medición de la dimensión de cultura preventiva 
La dimensión seleccionada para la variable independiente (ISO 45001) 
fue la cultura preventiva para poder medir el conocimiento de 
prevención a los miembros de la empresa, por ello usaremos la 
siguiente fórmula.  
 




CP: Cultura Preventiva (%) 
                      Cr: Capacitaciones realizadas (unid) 
     Cp: Capacitaciones planeadas (unid) 
 
La fórmula calcula el índice de cultura preventiva de MC Soporte y Servicios 
S.A.C., la cual nos brindará una información confiable con referencia a las 
capacitaciones que se realizan, no obstante, la empresa no tiene un formato 
que permita tener dicha información. Por ello, se crea un formato elaborado en 






TABLA 1: Formato para cálculo de índice de cultura preventiva 
 





− Instrumento de medición de la dimensión de cumplimento de 
requisitos legales 
La Segunda dimensión seleccionada para la variable independiente (ISO 
45001) fue el cumplimiento de requisitos, teniendo como beneficio evitar 
sanciones, multas y además de mejorar el prestigio de la empresa, por 
ello usaremos la siguiente fórmula.  




CR: Cumplimiento de requisitos legales (%) 
RCv: Requisitos cumplidos verificados (unid) 
     r: Requisitos totales (unid)  
 
La fórmula calcula el índice de cumplimiento de requisitos legales que se tiene 
en la organización MC Soporte y Servicios S.A.C., además esta brindará 
información sobre el estado actual en la que se encuentra la empresa y 
cuantas de leyes de SST se han cumplido.   
Por ello, se crea un formato elaborado en una hoja de cálculo de Excel, para 
obtener dicha información, la cual se presenta a continuación. 
 
TABLA 2: Formato para cálculo de índice de cumplimiento de requisitos legales 
 






De la misma manera se detallará el instrumento de revisión de la variable 
dependiente, las dimensiones son índice de frecuencia e índice de gravedad.  
 
− Instrumento de medición de la dimensión de Índice de Frecuencia 
La dimensión seleccionada para la variable independiente (Incidente 
Laboral) fue el índice de frecuencia para poder medir el número de 
incidentes ocurridos en un periodo determinado. Por ello, utilizaremos la 
siguiente fórmula.   
 
𝑰𝑭 =  
𝒏
𝑯
 × 𝟏𝟎𝟔 
IF: Índice de frecuencia 
n: N° de accidentes o incidentes en un periodo (unid) 
H: N° de horas hombres trabajadas (unid) 
 
La fórmula calcula el índice de frecuencia de incidentes que se tiene en la 
empresa MC Soporte y Servicios S.A.C., la cual brindará información sobre los 
números de incidentes y determinar la frecuencia de estos.   
Por ello, se crea un formato elaborado en una hoja de cálculo de Excel, para 
obtener dicha información, la cual se presenta a continuación. 
 
TABLA 3: Formato para cálculo de índice de frecuencia de incidentes 
 







− Instrumento de medición de la dimensión de Índice de Gravedad 
La Segunda dimensión seleccionada para la variable independiente 
(Incidente Laboral) fue el índice de gravedad, la cual indica la gravedad 
de las lesiones ocurridos en la empresa, por ellos utilizaremos la 
siguiente fórmula.  




IG: Índice de gravedad 
P: N° total de días perdidos (unid) 
H: N° de horas hombres trabajadas (unid) 
 
La fórmula calcula el índice de gravedad de incidentes que se tiene en la 
empresa MC Soporte y Servicios S.A.C., la cual brindará información sobre la 
severidad de los incidentes que ocurren en la empresa, además de determinar 
los días perdidos a causa de los incidentes.  
Por ello, se crea un formato elaborado en una hoja de cálculo de Excel, para 
obtener dicha información, la cual se presenta a continuación. 
 
TABLA 4: Formato para cálculo de índice de Gravedad de incidentes 
 
Fuente: Elaboración propia, mayo 2020 
 
Validez y Confiabilidad 
Según Hernández (2010) la validez y confiabilidad “Es el grado que un 
instrumento permite medir la variable de la investigación, por lo cual la 
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confiabilidad nos ayuda a verificar el nivel del instrumento mediante diversas 
técnicas” (P.286) 
La investigación ha sido generada por los autores Cornejo Trujillo, Yamile y 
Jiménez Ramón Jimena haciendo uso de diferentes herramientas y técnicas. 
Además, se usó datos reales.  
La validez de los instrumentos y técnicas para la recolección y análisis de datos 
se llevó a cabo mediante el método de juicio de expertos, tomando la 
participación de tres docentes de la facultad de ingeniería industrial cuyas 
especialidades e iniciales se encuentra a continuación. 
• Ingeniera Industrial (M.L.D.M) 
• Ingeniero Industrial (J.N.M.G) 
• Ingeniero Químico (A.L.D.A) 
 
Para finalizar la validación de los instrumentos se explicó brevemente a los 
expertos. Por ello, se corrigieron algunos puntos mediante las observaciones 
que nos generaban, para finalmente ser validas según se evidencia en los 
(Anexos 6, 7, 8), Además no se realizó la confiabilidad porque esta 
investigación está basada en teorías preexistentes.  
 
3.5 Procedimientos 
Para esta investigación la compañía MC Soporte y Servicios nos brinda la 
facilidad para realizar la investigación, debido que se conversó con la persona 
encargada del área, planteando la implementación de la ISO 45001, 
considerando las mejoras a realizar la cuales son crear un plan de mitigación, 
implementación de capacitaciones, charlas de 5 min, implementación de PETS, 
crear un procedimiento para el reporte de incidentes o accidentes y programas 
de inspección de seguridad, todo ello fue conversado generando la aprobación 
para la realización del proyecto de investigación, ya obtenida la previa 
aprobación, se procedió a la recolección de datos, haciendo uso de registros 
como son de incidentes peligrosos o accidentes, registro de capacitaciones o 
inducción, registro de inspecciones internas de seguridad y salud, entre otros. 
También se hará uso de herramientas como tablas para calcular la cultura 





gravedad, por lo cual la información recolectada se incorporará en Excel para 
tener la información en orden después de ello se procede a procesar los datos 
en el programa estadístico SPSS, el cual nos brindará información confiable 
para poder tomar una decisión, recogiendo datos, organizándolos, y de esta 
manera se podrá validar la hipótesis planteada. 
Después de mencionar las mejoras se presentó el presupuesto de cada 
implementación, las cuales fueron aprobadas por el encargado, este detalle se 
encuentra en el apartado 4.1.   
 
3.5.1. Diagnóstico de la empresa 
Primero se identificó la situación actual de la empresa MC Soporte y 
Servicios, la cual se dedica a la fabricación de maquinaria minera y ventas de 
repuesto, se descubrió que la situación real del área de operaciones era 
desfavorable, debido a los inconvenientes causados por la mala distribución de 
máquinas, orden y limpieza, personal no capacitado entre otros. Además, la 
deficiencia de plan de seguridad que tiene la compañía, puesto que ha 
ocasionado a la compañía tener incidentes constantes y teniendo problemas 
legales. 
La empresa se encuentra ubicada en la Cal. San Martin Mz H lote 9 Av. Los 






FIGURA 2: Ubicación de la empresa MC soporte y servicios
 
Fuente: Tomado de la empresa MC Soporte & Servicios S.A.C.  
 
FIGURA 3: Frontis de la empresa MC soporte y servicios, 2019 
Fuente: Tomado de la empresa MC Soporte & Servicios S.A.C. 
 
Se presentarán la misión, visión, organigrama y diagrama de flujo: 
− Misión: Somos una empresa orientada a brindar soluciones integrales 





el compromiso con cada uno de nuestros clientes para la continuidad y 
suma de valor en cada servicio prestado. 
 
− Visión: Consolidar nuestra marca en el mercado local e internacional, 
logrando ser un referente nacional de calidad y buen servicio para 
nuestros usuarios. 
 
Productos y servicios 
-Fabricaciones: 
FIGURA 4: Fabricaciones de equipos 
 
Fuente: Tomado de la empresa MC Soporte & Servicios S.A.C 
 
Sistemas: 








Fuente: Tomado de la empresa MC Soporte & Servicios S.A.C 
 
Estructuras: 
FIGURA 6: Fabricación de estructuras 
 











Fuente: Tomado de la empresa MC Soporte & Servicios S.A.C 
 
Organigrama de la empresa 
 
Se detalla el organigrama de empresa MC Soporte y Servicios de cada uno de 
sus departamentos y despliegues de sus áreas actuales. 
Actualmente la compañía cuenta con 9 divisiones lo cual se encuentra 
conformado por gerencia general, seguida por administración y finanzas, y 
gerencia de producción, donde se encuentra fabricación, montaje, logística. 
Este último mencionado son las áreas que son más propensas a tener algún 
tipo de accidente e incidente en la compañía de acuerdo a las causas 
mostradas en el (Figura 1). 
 








Fuente: Tomado de la empresa MC Soporte & Servicios S.A.C.  
 
A continuación, se presenta el diagrama de flujo de procesos, la cual 
permitirá graficar cada proceso que se realiza en la empresa, además de 
visualizar las actividades y áreas que intervienen durante cada proceso. 
 
Diagrama General del Proceso de Fabricación de Tolva 
A continuación de detallará el diagrama de DOP y DAP, el cual permitirá 
graficas el proceso, actividad y tareas que se realizan en MC Soporte y 
Servicios S.A.C, la cual se muestra las actividades diarias que intervienen 
durante cada proceso.   
 









HACIA ÁREA DEPULIDO Y VERIFICACIÓN 
PULIR LOS BORDES Y VERIFICAR CARBURIZADO


















HACIA ÁREA DE SOLDADURA
SOLDAR PLIEGOS O COLUMNAS DE METAL
HACIA CALIDAD DE SOLDADURA
VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE SOLDADURA
HACIA LA MÁQUINA DE VULCANIZADO
CORTE DE PLANCHA EN PLASMA







Fuente: Elaboración Propia, mayo 2020 
 
Diagrama de análisis de proceso 
A continuación, se mostrará el proceso de Tolva, donde se evidencia 3 
inspecciones, los cuales son como media de procedimiento establecido, 
asimismo una sola pausa, la cual es donde se consigue mayor 
durabilidad del material, con este diagrama se podrá evidenciar las 
actividades más fundamentales.  
 













VERIFICA LA CALIDAD O PUNTOS IMPORTANTES 
DEL PROCESO
INDICA LA ESPERA PERTENECIENTE A UNA ACTIVIDAD
INDICA ALMACENAR EL PRODUCTO TERMINADO
INDICA VARIAS ACTIVIDADES SIMULTANEAS
DESCRIPCCIÓN
INDICA LAS PRINCIPALES FASES DEL PROCESO




















Fuente: Elaboración Propia, mayo 2020 
 
El periodo de investigación de realizó en 8 semanas en la empresa MC 
Soporte y Servicios. 
Asimismo, el área de Estudio del proyecto de investigación es la empresa MC 
Soporte y Servicios. Dado que por las causas mencionadas (tabla 1) la cual 
ocasiona accidentes e incidentes. 
Posteriormente se detallará la problemática actual de la empresa usando la 
matriz correlacional (tabla N°56), es posible determinar las razones principales 
de los accidente e incidente en la empresa Mc soporte y servicios. Estos 
incluyen las faltas de capacitación, actos inseguros, ubicación inadecuada de 
máquinas, Falta de seguimiento a los accidentados, falta de orden y limpieza y 
no cuenta con un plan de seguridad, etc. Todos estos motivos se recopilan 
mediante el uso de técnicas de recopilación, como análisis de observación y la 
base de datos, se recopila pruebas fotográficas (anexo 25), evidenciando que 
en el área existen deficiencias en cuanto a seguridad. 
 
TABLA 8: Causas principales que generan los incidentes en la empresa MC 
Soporte y Servicios S.A.C. 
 
 
      
No existe plan de seguridad









Fuente: Elaboración Propia, mayo 2020 
 
3.5.2. Coordinaciones con la empresa 
Antes de iniciar la implementación el Sub Gerente de la compañía MC Soporte 
y Servicios, genero una reunión con todos los encargados del área y asistentes 
para poder formar un equipo de trabajo, en dicha reunión se planteó mejorar el 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la ISO 45001, 
en esta reunión se formó dos grupos de trabajo por consenso de los asistentes, 
los cuales fueron:  
Falta de orden y limpieza
No hay inspección de cada proceso
Mala ubicación de materiales
Ubicación inadecuadas de máquinas
Retrasos de materiales





1. Los jefes de área serán responsables en implementar y llevar a cabo las 
propuestas, así como los asistentes serán responsables de comunicar 
los avances a la gerencia y velar el cumplimiento de la implementación.  
2. Los asistentes reúnen toda la información actual de la empresa y 
permiten elaborar una lluvia de ideas para poder identificar los puntos 
críticos y buscar una solución.  
 
3.5.3. Primera observación Pre-Test 
A) Pre-test de SG-SST 
Cultura preventiva antes de la mejora  
Para la presente investigación la cultura preventiva se determinó por medio de 
las capacitaciones realizadas entre las capacitaciones realizadas. En las 
siguientes tablas N°9 se detallarán los resultados obtenidos de la cultura 
preventiva actual, las cuales fueron 8 semanas antes de la implementación de 
la ISO 45001. 
 
TABLA 9: Cultura Preventiva antes de la mejora del SG-SST de MC Soporte y 
Servicios S.A.C. 
 
Fuente: Elaboración propia, junio 2020 
 
 
TABLA 10: Promedio de Cultura Preventiva antes de la mejora del SG-SST de 
MC Soporte y Servicios S.A.C. 
 
Capacitacione





( Cp )  ( Cr )        (Cr/Cp)*100%
S1 3 2 67%
S2 2 2 100%
S3 4 2 50%
S4 2 1 50%
S5 2 1 50%
S6 2 1 50%
S7 2 1 50%
S8 2 2 100%









Fuente: Elaboración propia, junio 2020 
 
Según la tabla 10, de acuerdo con los datos conseguidos de las 8 semanas 
antes de la aplicación de ISO 45001, se tiene que el promedio de cultura 
preventiva actual en la empresa MC Soporte y Servicios S.A.C. es del 57%. 
 
Cumplimiento de Requisitos Legales antes de la mejora  
Para la presente investigación el cumplimiento de Requisitos Legales se 
determinó por medio de los Requisitos Totales entre los Requisitos cumplidos 
verificados. En las siguientes tablas N° 11 se detallarán los resultados 
obtenidos del cumplimiento de requisitos actual, las cuales fueron 8 semanas 
antes de la implementación de la ISO 45001. 
 
TABLA 11: Cumplimiento de Requisitos Legales antes de la mejora del SG-SST 
de MC Soporte y Servicios S.A.C. 
 
Fuente: Elaboración propia, junio 2020 
 
TABLA 12: Promedio de Cumplimiento de Requisitos Legales antes de la mejora 
del SG-SST de MC Soporte y Servicios S.A.C. 
 
Fuente: Elaboración propia, junio 2020 
 
Según la tabla 12, de acuerdo con los datos obtenidos de las 8 semanas antes 
de la aplicación de ISO 45001, se tiene que el promedio de cumplimiento de 
requisitos legales actual en la empresa MC Soporte y Servicios S.A.C. es del 
32%. 





B) Pre- test de incidentes laborales 
Índice de Frecuencia de incidentes antes de la mejora  
Para la presente investigación el índice de frecuencia de incidentes se 
determinó por medio del número de incidentes entre el número de horas 
hombre trabajas todo por un millón. En las siguientes tablas N° 13 se detallarán 
los resultados obtenidos del índice de frecuencia de incidentes actual, las 
cuales fueron 8 semanas antes de la implementación de la ISO 45001. 
 
TABLA 13: Índice de Frecuencia de incidentes antes de la mejora del SG-SST de 
MC Soporte y Servicios S.A.C. 
 
Fuente: Elaboración propia, junio 2020 
En la tabla N° 13 se visualiza que existen 16 incidentes registrados en las 8 
semanas entre el mes de agosto y septiembre del 2019, y un total de 6667 
incidentes por cada 1000 000 de horas trabajadas.  
 
Índice de Gravedad de incidentes antes de la mejora  
Para la presente investigación el índice de gravedad de incidentes se 
determinó por medio del número de días perdidos entre el número de horas 
hombre trabajas todo por un millón. En las siguientes tablas N° 14 se detallarán 
los resultados obtenidos del índice de gravedad de incidentes actual, las cuales 
fueron 8 semanas antes de la implementación de la ISO 45001. 
 
TABLA 14: Índice de Gravedad de incidentes antes de la mejora del SG-SST de 
MC Soporte y Servicios S.A.C. 







S1 50 1 48 2400 2 833
S2 50 1 48 2400 3 1250
S3 50 1 48 2400 2 833
S4 50 1 48 2400 2 833
S5 50 1 48 2400 3 1250
S6 50 1 48 2400 1 417
S7 50 1 48 2400 2 833

















Fuente: Elaboración propia, junio 2020 
En la tabla N° 14 se visualiza que existen 16 días perdidos registrados en las 8 
semanas entre el mes de agosto y septiembre del 2019, y un total de 6667 días 
perdidos por cada 1000 000 de horas trabajadas. 
 
TABLA 15: Resumen del pre-test 
 
Fuente: Elaboración propia, junio 2020 
En la tabla 15, se visualizan el resumen de los resultados obtenidos al realizar 
el pre-test.   
FIGURA 9: Resumen del pre-test 
 
Fuente: Elaboración propia, junio 2020 
 
 
N° DE HH T
DÍAS 
PERDIDOS
ÍNDICE DE GRAVEDAD 
DE INCIDENTES 
H P
S1 50 1 48 2 2400 2 833
S2 50 1 48 3 2400 2 833
S3 50 1 48 2 2400 2 833
S4 50 1 48 2 2400 2 833
S5 50 1 48 3 2400 2 833
S6 50 1 48 1 2400 3 1250
S7 50 1 48 2 2400 1 417









































Propuesta de mejora 
Se realizó después de haber obtenido información sobre la situación actual de 
la empresa, esto permitió elegir una alternativa de solución para reducir los 
incidentes en la compañía, permitiendo generar una tabla de alternativas de 
solución (Anexo N°1 - Tabla 60), si la herramienta que se encuentra en la 
izquierda lateral de acuerdo con los criterios de evaluación se seleccionará la 
mejor alternativa de solución de acuerdo con la ponderación 5 (excelente), 3 
(buena), 1 (malo).  








Fuente: Elaboración Propia, junio 2020 
 
Como resultado, se obtuvo una alternativa que permite dar una mejor solución 
al problema que fue la ISO 45001 con un puntaje de 18, ya que permite reducir 
los incidentes en la empresa MC Soporte y Servicio en el área de operaciones.  
De acuerdo con la alternativa de solución se implementará un Sistema de 
Gestión basado en la ISO 45001, según el cual la compañía espera establecer 
una cultura preventiva entre todos sus empleados y al mismo tiempo demostrar 
que la compañía mejorará su imagen. En mayo de 2020, se le propuso al 
subgerente de la compañía la certificación estándar ISO 45001, que le dará a la 
organización una mejor reputación y una nueva oportunidad de poder ingresar 
a nuevos mercados a comparación de las demás compañías no 
implementadas. Resolviendo así la falta de certificación y de igual manera 
reducir la tasa de incidentes en la compañía. Para esto se implementará el 
porcentaje de conformidad de la ISO 45001 (matriz de diagnóstico). 






Propuesta 1: Crear un plan de mitigación de riesgos para que se definan los 
controles para los riesgos, de esta forma se buscará disminuir la probabilidad 
de que ocurriera el riesgo.  
 
Propuesta 2: Para fortalecer la cultura de seguridad preventiva, se recomienda 
implementar capacitaciones para aumentar la conciencia de los trabajadores 
sobre los problemas de seguridad y donde se programará capacitaciones en 
los meses restantes del 2020.  
 
Propuesta 3: Se incorpora charlas de 5 minutos mediante la programación de 
área de SST en cual se realiza folletos. El plan detalla los días de reunión con 
el personal en el campo con el fin de hablar sobre seguridad y salud en el 
trabajo para poder crear conciencia en los trabajadores y así crear una cultura 
preventiva, ya que los temas son diversos. 
 
Propuesta 4: Se implementará procedimiento escrito de trabajo seguro 
(PETS), además el área de SST determinará a que están expuestos los 
trabajadores en las diferentes actividades, ya que las herramientas utilizadas 
son totalmente peligrosas para los colaboradores, el propósito de esta 
implementación es poder identificar los riesgos y de acuerdo con ello se 
incorporar la mejor forma de llevar a cabo una actividad. 
 
Propuesta 5: Se creará un procedimiento para el reporte de accidentes e 
incidentes, de esta manera los trabajadores podrán realizar el reporte y a 
través de esta se registrará y rastreará todos los incidentes que ocurre en la 
compañía.  
 
Propuesta 6: Se realizarán Programas de inspecciones de Seguridad, esto 
corresponde a actividades que se desarrollarán con el objetivo de determinar 
los riesgos o peligros existentes dentro de las instalaciones de la organización, 
se utilizarán registros especializados en vigilancia del cumplimiento de las 
condiciones de seguridad.   
A continuación, se muestra una tabla resumen con las propuestas 





TABLA 17: Tabla de solución a las principales causas 
 
Fuente: Elaboración Propia, Noviembre 2020 
 
A continuación, se detallará los costos de implementación por cada actividad 
realizada, para la elaboración de los planes y procedimiento, este se realizó en 
base a los costos cobrados por un tercero, y para las capacitaciones y charlas 
en base a cuanto se le pagaría por contratar a una persona por día.  
 
TABLA 18: Costos de implementación de la mejora 
ACTIVIDADES REALIZADAS PARA 
REDUCCION DE INCIDENTES 
COSTO POR DÍA  DÍAS AL MES TOTAL 
ELABORACÍON DEL PLAN DE 
MITIGACIÓN 
S/.20.00 10 
 S/.   
200.00  
CAPACITACIONES DE SEGURIDAD 
S/.50.00 
10 
 S/.   
500.00  
CHARLAS  DE 5 MINUTOS 
S/.31.00 
30 
 S/.   
930.00  
INSPECCIONES DE SEGURIDAD S/.31.00 
30 
 S/.   
930.00  
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO 
ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 
S/.35.00 10 
 S/.   
350.00  
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE 
REPORTES  DE ACCIDENTE E INCIDENTE S/.20.00 10 
















TABLA 19: Cronograma para la implementación de la ISO 45001 en la empresa MC Soportes y Servicios S.A.C. 
 
Fuente: Elaboración propia, mayo 2020
N° ACTIVIDADES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
INICIO 
1 Recolección de datos Pre-test
2 Determinacion Pre-test, accidentes e incidentes 
3 Politica de Seguridad y Salud Ocupacional
4 Identificaion de Peligros y evaluacion de riesgos
5 Selección de la alternativa de solución 
PLANIFICACIÓN
6 Creación del comité de Seguridad y Salud Ocupacional
7 Aprobación del presupuesto del proyecto
8 Capacitación de Seguridad y Salud en el trabajo
IMPLEMENTACION DE LA NORMA ISO 45001
10 Creacion del Plan de mitigación
11 Cumplimiento de todos los requisitos legales
12 Implementacion de las señaléticas 
13 Implementación del PETS (procedimiento escrito de trabajo seguro)
14 Implementacion de la Matriz IPERC
15 Implementacion de la charla de 5 min
16 Implementar Capacitaciones 
RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN 
17 Soporte del Cambio
18 Resultados del post-test
CIERRE DEL PROYECTO 
19 Analisis economico financiero del proyecto 
20 Analisis descriptivos
21 Analisis inferencial
22 Fin de la implementación de la ISO 45001





3.5.4. Aplicación de la propuesta de mejora 
Propuesta 1: Plan mitigación  
Se realizó una reunión con el área de seguridad para desarrollar el plan de 
mitigación, esto ayudara a prevenir y reducir el impacto de algún tipo de riesgo.  





Prevenir y conservar la salud auditiva generado por el ruido la cuales pueden ocasionar un 
impacto negativo en el desarrollo de las actividades de MC Soporte y Servicios S.A.C., además 
de contribuir con el logro de los objetivos y/o metas institucionales.  
 
Alcance 
Este plan aplica a todos las áreas administrativas y operativas de MC Soporte y Servicios S.A.C., 
Así como también a todas sus contratistas. 
 
Base Legal 
− Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
− D.S 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783 
− R.M N° 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación 
de Riesgo Disergonómico. 
Conceptos 
• Elemento de protección auditiva: Son componentes de protección personal cuyas 
características de atenuación del sonido están diseñadas para evitar efectos destructivos 
en los órganos auditivos, reduciendo así el nivel de presión acústica que llega a los oídos. 
• Elemento de protección personal: Cualquier equipo, dispositivo o equipo 
especialmente diseñado y fabricado para proteger la totalidad o parte del cuerpo humano 
de los riesgos especiales de accidentes o enfermedades profesionales en el trabajo.  
• Límite máximo permisible: Una persona puede experimentar o estar expuesta a 
energía o condiciones en el ambiente de trabajo en el trabajo diario, y la energía o 
condiciones por debajo de este nivel rara vez tienen la posibilidad de enfermedades 
ocupacionales. 






Los riesgos en los procesos de MC Soportes y Servicios S.A.C. fueron identificados a través del 
IPERC (Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control), Se identificaron 




Los riesgos, de acuerdo con su localización en el mapa de riesgo, serán priorizados. 
 
 
Valor del Riesgo (Probabilidad x Impacto) 
 
 
Identificación de riesgos en los procesos 
El área de SSOMA identificará y analizará los procesos sujetos a riesgos así también 
estableciendo las acciones o estrategias para el control. 
Procedimiento: 
Paso 1: Evaluación y Análisis 
Riesgo Identificado: El Ruido 
Verificamos que en el área de operaciones el uso de herramientas mecánicas y manuales en 
contacto con el metal produce sonidos por encima del nivel de audición, perjudicando 
considerablemente al trabajador que está expuesto a este tipo de riesgo.   






• Disminución de la capacidad auditiva 
• Pérdida de audición provocada por el ruido 
• Presencia de Acúfenos (hipoacusia) 
• Dificultad para los trabajadores al escuchar y comprender correctamente las voces y 
señales. 
 
Objetivos afectados por el ruido: 
• Control y reducción de costes 





Establecer las acciones para mitigar el riesgo 
• Establecer un programa de control cuyo objetivo es conseguir un nivel de ruido lo más 
bajo posible en los riesgos de trabajo. 
• Efectuar un estudio y valoración del ruido  
• Utilizar los implementos de protección que aíslen y protejan al trabajador del ruido  
• Asegurar que la exposición a los trabajadores no sea mayor al valor límite de la 
exposición.  
• Proporcionar equipos de protección para uso adecuado 










• Elija protectores auditivos para el lugar de trabajo de acuerdo con las disposiciones de 
los procedimientos de trabajo seguros escritos.  
• Capacitación a los trabajadores sobre el uso adecuado de protectores auditivos, 
mantenimiento, limpieza, inspección y eliminación.  



























Uso correcto del protector auditivo 
Los trabajadores deben usar protectores auditivos en todo momento cuando siempre estén 
expuestos al ruido, según los niveles expuestos en el R.M N°375-2008-TR. 
La atenuación del sonido, la comodidad y el entrenamiento regular del protector auditivo deben 
garantizar el uso correcto del protector auditivo. También se deben tener en cuenta las 
instrucciones del profesional en relación con el uso, cuidado y mantenimiento del equipo.   
Para promover el uso de protección auditiva donde sea necesario, es importante identificar e 
informar las áreas ruidosas. Sin protección auditiva, no se puede acceder a estas áreas. 
 
Capacitación 
La capacitación se realizará mediante Charlas Educativas de acuerdo al puesto de trabajo, que 
se realizará durante un periodo determinado, las cuales el supervisor o jefe deberá solicitar al 
área de SST. 
OREJERAS SOBRE 
CASCO 
   OREJERAS    SEMINSERTOS 






Paso 2: Ejecución  
Responsable – Responsabilidades: 
 
Superintendente de seguridad 
• Debe asegurarse de que el plan se aplique en todas las áreas de MC Soporte y Servicios 
S.A.C. 
• Debe realizar una evaluación del plan una vez al año.  
• Realizar las capacitaciones a los jefes y supervisores en cuanto al procedimiento del 
Plan de Mitigación.  
Ingeniero supervisor 
• Deben controlar el uso correcto de la protección auditiva.  
• Promover y organizar la capacitación de los trabajadores responsables del 
mantenimiento. 
• Asegurarse de que todos los trabajadores a su cargo cuenten con el equipo de protección 
auditiva.  
Trabajadores 
• Usar el equipo de protección cuando se exponga a entornos de mucho ruido. 
• De acuerdo con la capacitación y las disposiciones de este plan, mantenga el equipo de 
protección auditiva en buenas condiciones. 
• Informe a su supervisor o jefe inmediato sobre los daños sufridos al equipo de protección.  
 
Ejecutar el plan de mitigación  
De acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma se irá ejecutando el Plan de Mitigación, 
realizando las modificaciones pertinentes si es que es necesario.   
 
Paso 3: Informe de Resultados 
En el informe se establecerán los indicadores de alerta, además del registro de análisis y 
resultados del plan de mitigación, las cuales estarán a cargo del comité de higiene y seguridad.  
 
Paso 4: Retroalimentación  
Detectar mejoras aplicables a la gestión de riesgos, para mejorar el Plan de Mitigación, evitado 
así al máximo la exposición del riesgo y mejorando los resultados.   
 
Actualización del Plan 
Cuando se detectaren nuevos generadores de riesgos, los encargados deberán realizar 
inmediatamente la actualización de su matriz de riesgos.  
Las actualizaciones serán notificadas al área de Seguridad y Salud en el trabajo, para que 
procesa a su registro en el plan de Mitigación de Riesgos de los Procesos de MC Soporte y 






Matriz IPERC (Identificación de Peligros, Evaluación de riesgos y Medidas de control) 
La matriz de identificación de riesgos constituye la herramienta de control y de gestión utilizada 
para identificar los procesos, actividades, el tipo y nivel de riesgos propios a cada actividad de la 
organización.  
Identificado los procesos, fase del proceso, actividad y el evento generador del riesgo de MC 
Soporte y Servicios S.A.C., se establecerán las estrategias o acciones para mitigar los riesgos 
información que se detalla en la siguiente matriz. 
Registro  
Plan de Mitigación – Riesgo: Ruido RI-PL 001 
Anexo 



































A continuación, se presenta el Plan de Mitigación por riesgo de Atrapamiento. 
 



















Prevenir los accidentes por atrapamiento o colapso de estructuras. Generado por equipos y 
maquinas en movimiento  
Alcance:  
Este plan aplica a todas las áreas administrativas y operativas de MC Soporte y Servicios S.A.C., 
Así como también a todas sus contratistas. 
En base legal: 
− Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
− D.S 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783 
− R.M N° 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación 
de Riesgo Disergonómico. 
Concepto: 
• Peligro: En término de lesiones o enfermedades personales una combinación de estos 
factores existe una fuente, condición o comportamiento potencial para producir daño. 
• Riesgo: La combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o es poción 
peligrosa y la gravedad de la lesión o enfermedad que puede causar el evento. 
• Acto inseguro: Comportamiento de los trabajadores que origina un riesgo o peligro 
contra su seguridad y de los demás. 
• Maquina: Una maquina es un medio técnico donde sus partes movibles pueden trasmitir 
energía y son alimentadas por otras fuentes de energía. 
• Resguardo para maquina: Son medios de protección para prevenir o evitar la entrada 
de una persona en el sitio de operación. 
Identificación de riesgo: 
El área de SSOMA identificará y analizará los procesos sujetos a riesgos así también 
estableciendo las acciones o estrategias para el control. 
Procedimiento: 
Paso 1: Evaluación y Análisis 
Riesgo Identificado: Atrapamiento por máquinas de Torno 
Verificamos que en el área de operaciones el uso de máquina de torno puede generar 
atrapamiento ya que es una maquina giratoria y al no contar con los implementos de seguridad 
adecuado puede provocar algún accidente, además estas máquinas de corte se pueden mover 
en paralelo o verticalmente siendo imposible de desprenderse, perjudicando considerablemente 









Causas de atrapamiento: 
• Falta de procedimiento escritos de trabajos seguros. 
• Ausencia de riesgo evaluado en la matriz IPER. 
• Evaluación de riesgo de los trabajadores que colocan sus extremidades en el área de 
peligro. 
Establecer las acciones para mitigar el riesgo 
• Colocar Señalizaciones en la máquina para que el colaborador pueda identificar que 









• Colocar en la máquina de torno resguardos fijos para utilizar como una barrera de 









• Realizar mantenimiento preventivo. 
• Implementación de los EPPS adecuados. 






































Requisitos para las personas que interactúan con la maquina: 
• En el área de seguridad debe desarrollar un plan de capacitaciones para todos los 
trabajadores que se encuentren directamente relacionado cual intervención de 
máquinas. 
• El trabajador debe utilizar los implementos de protección personal específicos para la 
actividad realizada. 
• No utilizar componentes susceptibles de ser atrapados por la maquina (ejemplo: ropa 
suelta, cadenas, anillos y etc.)  
• No realizar mantenimientos cuando la maquina se encuentra en movimiento, la maquina 
se debe encontrar bloqueada. 
• El colaborador debe estar en todo momento observado lo que está realizando. 
• El trabajador cuando detecte una condición insegura si no puede solucionarlo debe 
informar inmediatamente a su jefe o supervisor inmediato. 
• El jefe y/o supervisor de operaciones deben ubicar e identificar las máquinas o equipo 













































BOTAS DE PROTECCIÓN 
ROPA DE PROTECCIÓN 
CASCO DE PROTECCIÓN PROTECCIÓN AUTIVIDA  









Paso 2: Ejecución  
Responsable – Responsabilidades: 
Jefe de operaciones: 
• Garantizar el cumplimiento del estándar. 
Supervisor: 
• Inspeccionar el cumplimento y la difusión del estándar 
• Promover y organizar la capacitación de los trabajadores responsables del 
mantenimiento y uso del equipo de protección. 
Trabajador: 
• Usar el equipo de protección cuando se exponga al riesgo. 
• De acuerdo con la capacitación y las disposiciones de este plan, mantenga el equipo de 
protección auditiva en buenas condiciones. 
• Informe a su supervisor o jefe inmediato sobre los daños sufridos al equipo de protección.  
 
Ejecutar el plan de mitigación  
De acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma se irá ejecutando el Plan de Mitigación, 
realizando las modificaciones pertinentes si es que es necesario. 
Paso 3: Informe de Resultados 
En el informe se establecerán los indicadores de alerta, además del registro de análisis y 
resultados del plan de mitigación, las cuales estarán a cargo del comité de higiene y seguridad.  
Paso 4: Retroalimentación  
Detectar mejoras aplicables a la gestión de riesgos, para mejorar el Plan de Mitigación, evitado 
así al máximo la exposición del riesgo y mejorando los resultados.   
Actualización del Plan 
Cuando se detectaren nuevos generadores de riesgos, los encargados deberán realizar 
inmediatamente la actualización de su matriz de riesgos.  
Las actualizaciones serán notificadas al área de Seguridad y Salud en el trabajo, para que 
procesa a su registro en el plan de Mitigación de Riesgos de los Procesos de MC Soporte y 

















Prevenir los accidentes e incidentes proyección de partículas sólidas generados al manipular el 
Esmeril.  
Alcance:  
Este plan aplica a todas las áreas administrativas y operativas de MC Soporte y Servicios S.A.C., 
Así como también a todas sus contratistas. 
En base legal: 
− Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
− D.S 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783 
− R.M N° 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación 
de Riesgo Disergonómico 
Concepto: 
 
• Peligro: En término de lesiones o enfermedades personales una combinación de estos 
factores existe una fuente, condición o comportamiento potencial para producir daño. 
• Riesgo: La combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o es poción 
peligrosa y la gravedad de la lesión o enfermedad que puede causar el evento. 
• Acto inseguro: Comportamiento de los trabajadores que origina un riesgo o peligro 
contra su seguridad y de los demás. 
• Maquina: Una maquina es un medio técnico donde sus partes movibles pueden trasmitir 
energía y son alimentadas por otras fuentes de energía. 
• Proyección de Partículas: Es la posibilidad de sufrir algún tipo de accidente debido a 
las partículas, fragmentos de materiales, con una fuerza máxima o mínima, proyectado 
por una herramienta. 
• Corte: Es una herida hecha por un objeto. 
 
Identificación de riesgo: 
El área de SSOMA identificará y analizará los procesos sujetos a riesgos así también 
estableciendo las acciones o estrategias para el control. 
Procedimiento: 








Riesgo Identificado: Proyección de partículas 
 
Verificamos que en el área de operaciones el uso de herramientas mecánicas y manuales en 
contacto con el metal produce partículas, perjudicando considerablemente al trabajador que está 




• Usar discos muy deteriorados  
• Usar discos de mayor diámetro que el equipo 
• Cambiar disco sin la herramienta adecuada 
• Cambiar el disco sin desconectar la herramienta.  
• Rotura del disco. 
• Proyección de esquirlas.  
 
Operador: 
• Exigir el corte por el apuro en realizar la actividad.  
• Utilizar mal la herramienta, no tener experiencia o no leer las instrucciones.  
• Golpes por caída de los materiales o de la herramienta.  
• Quemaduras por el contacto con la esquirla o puntos calientes de la herramienta. 
• No usar los equipos de protección personal. 
 
Operación del Equipo: 
• Inclinar la herramienta cuando el disco esta inserto en el material.  
• Proyección de partículas al cuerpo del operador. 
• Contacto del cuerpo con el disco en movimiento. 
• Operar sin la carcasa de protección.  
 
Establecer las acciones para mitigar el riesgo 
• Implementar los EPPS adecuados. 























• Realizar inspecciones periódicas a las herramientas a utilizar. 
• Observar y respetar la información dada por el fabricante en cuanto al uso, y los equipos 
de protección que se deben de utilizar de la herramienta a ejercer.  
• Realizar un procedimiento de trabajo seguro para la herramienta del Esmeril. 
 
Requisitos: 
• En el área de seguridad debe desarrollar un plan de capacitaciones para todos los 
trabajadores que se encuentren directamente relacionado cual intervención de 
máquinas. 
• El trabajador debe utilizar los implementos de protección personal específicos para la 
actividad realizada. 
• El colaborador debe estar en todo momento observado lo que está realizando. 
• El trabajador cuando detecte una condición insegura si no puede solucionarlo debe 
informar inmediatamente a su jefe o supervisor inmediato. 
• El jefe y/o supervisor de operaciones deben ubicar e identificar las máquinas o equipo 
que puedan exponer al trabajador a riesgos y peligros. 
 
Implementos de protección para proyección de partículas a utilizar 























• Protectores auditivos: Es un accesorio para la protección de canales auditivo para 










• Respiradores industriales: Nos permite evitar la inhalación de materiales perjudiciales 



























• Guantes: Para proteger totalmente la mano, evitando que este expuesta a cortes, frio o 






















Paso 2: Ejecución  
Responsable – Responsabilidades: 
Jefe de operaciones: 
• Garantizar el cumplimiento del estándar. 
Supervisor: 
• Inspeccionar el cumplimento y la difusión del estándar 
• Promover y organizar la capacitación de los trabajadores responsables del 
mantenimiento y uso del equipo de protección. 
• Vigilar que se estén utilizando adecuadamente las herramientas.  
Trabajador: 
• Usar el equipo de protección cuando se exponga al riesgo. 
• De acuerdo con la capacitación y las disposiciones de este plan deberá de cumplirlas.  
• Informe a su supervisor o jefe inmediato sobre los daños sufridos al equipo de protección.  
• Informar al supervisor inmediato el deterioro de la herramienta o de las condiciones 
inseguras que presencie.  
 
Ejecutar el plan de mitigación  
De acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma se irá ejecutando el Plan de Mitigación, 
realizando las modificaciones pertinentes si es que es necesario. 
Paso 3: Informe de Resultados 
En el informe se establecerán los indicadores de alerta, además del registro de análisis y 
resultados del plan de mitigación, las cuales estarán a cargo del comité de higiene y seguridad.  
Paso 4: Retroalimentación  
Detectar mejoras aplicables a la gestión de riesgos, para mejorar el Plan de Mitigación, evitado 
así al máximo la exposición del riesgo y mejorando los resultados.   
Actualización del Plan 
Cuando se detectaren nuevos generadores de riesgos, los encargados deberán realizar 
inmediatamente la actualización de su matriz de riesgos.  
Las actualizaciones serán notificadas al área de Seguridad y Salud en el trabajo, para que 
procesa a su registro en el plan de Mitigación de Riesgos de los Procesos de MC Soporte y 




























Propuesta 2: Reforzamiento de la cultura preventiva  
Para poder implementar las capacitaciones se elaboró previamente informes, 
evaluaciones de temas a tratar en las capacitaciones e inducciones. Por otro 
lado, los temas fueron definidos con el área de seguridad, así mismo se 
coordinó las fechas, el encargado de dirigir la capacitación y de asignar las 
capacitaciones al personal.  
 
Descripción de las capacitaciones:  





















A continuación, se visualiza el siguiente cronograma de las capacitaciones a ejecutar en MC Soporte y Servicios S.A.C.: 
TABLA 21: Cronograma de capacitaciones de MC Soporte y Servicios S.A.C. 
 





Propuesta 3: Charla de 5 min 
Es fundamental realizar una charla de 5 min porque permite la sensibilización 
de los trabajadores sobre la SST, a continuación, se detallará el desarrollo de 




Recordar a nuestros colaboradores los procedimientos, las reglas de oro y otras herramientas 
que se han implementado en varias áreas para prevenir accidentes y garantizar la seguridad de 
nuestro trabajo diario. Del mismo modo, debemos prestar atención a su participación y 
compromiso con la empresa y su importancia para el desarrollo de la empresa.  
 
Alcance 
Las charlas se llevarán a cabo para todas las áreas administrativas y operativas de MC Soporte 
y Servicios S.A.C., se recomienda llevar a cabo diálogos diarios sobre seguridad y salud en el 
trabajo.  
 
Como dirigir las charlas de 5 minutos 
1. Las charlas se llevarán a cabo todos los días antes del inicio de las actividades laborales. 
2. Las charlas deben durar como máximo 5 minutos. 
3.  La charla será dirigida por el gestor de mayor cargo como el supervisor o jefe a cargo. 
4. Antes de cada presentación, revise los temas que se desarrollarán para asegurarse de 
que discuta con el equipo de la mejor manera posible.  
5. Aliéntelos a hacer sugerencias para mejorar las condiciones de seguridad en sus 
actividades laborales. 
6. Al finalizar la charla se debe retroalimentar, enfatizando el mensaje principal que movió el 









Calendario de Temas: 
TABLA 22: Cronograma de ejecución de Charlas 
 






Propuesta 4: Implementación de los PETS 










































1. Los trabajadores realizaran orden y limpieza, antes de iniciar los trabajos.  
2. Los trabajadores deberán acordonar y señaliza el área de trabajo. 
3. Los trabajadores realizarán Ensamblaje de andamios multidireccionales, estos deberán 
ser armados sobre piso sólido y nivelados, aparte debe contar con barandas para evitar 
caídas de trabajadores. Para evitar la caída de objetos sobre las personas de la parte 
inferior se aislará la zona adyacente al andamio. 
4. Los trabajadores instalan de viga de maniobra para tecle 3 TN. Fijar adecuadamente 
extremos de viga a cuerpo de andamios, para evitar caída de viga.  
5. Los trabajadores realizaran montaje de columnas metálicas. Verificar que peso de 
columnas no excedan la carga nominal de tecle.  
6. Si el desplazamiento de elementos estructurales, es realizada manualmente los 
trabajadores verificaran que el peso de columnas no exceda la carga permitida para la 
persona, y evaluará las condiciones del entorno. 
7. Los trabajadores realizarán Montaje de Trabes y Arriostres de Pórticos 
8. Los trabajadores realizaron Nivelación y verticalidad estructura, ejes según planos. 
9. Los trabajadores realizaran Montaje de Trabes y Arriostres segundo Pórtico. Ejes. (De 
acuerdo a planos). 
10. Nivelación y verticalidad pórticos 
11. Los trabajadores ejecutaran la Aproximación y Torque de pernos estructurales. 
12. Los trabajadores realizarán el Montaje de accesos. 
13. Los trabajadores realizarán Montaje de piso Grating. 
14. Desinstalación de equipos de maniobra, orden y limpieza después de realizada la labor. 
 
I. RESTRICCIONES 
1. No realizar el trabajo si no se cuenta con la documentación requerida (PETAR, IPERC, 
ORDEN DE TRABAJO). 
2. Cuando no se tiene las herramientas, equipos necesarios para realizar el trabajo, o 
está en mal estado, cuando los EPPS están deteriorados. 
3. Cuando los materiales de sujeción se encuentran en estado defectuoso por falta de 
mantenimiento. 
4. Nunca se debe retirar la línea de anclaje, líneas de vida, líneas de arriostre y Vientos 
mientras permanezca en la posición de trabajo. 















































• Prevenir accidentes o daños a los equipos y personal que implica al desarrollo de la 
actividad. 
II. ALCANCES: 
• Implantar las condiciones y procedimientos para realizar las actividades con buen 
desarrollo. 
• Este procedimiento permite la aplicación de desarrollo de trabajos expuestos al fuego o 
calentura como es la soldadura a usarse en la malla a tierra. 
 
III. RESPONSABILIDADES: 
SUPERVISOR DE CAMPO 
FUNCIÓN BÁSICA 
• Supervisar, administrar y controlar la ejecución de los diversos trabajos de 
mantenimiento, inspección, reparación a realizar. 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
• Controlar el tiempo  de ejecución de tareas de todo el personal bajo su jurisdicción. 
• Coordinar en el área de trabajo las labores a realizar, sean estos en campo o en 
nuestros talleres y solicitar los permisos correspondientes 
• Supervisar el control de las labores del personal dentro del horario del trabajo. 
• Planificar con anticipación el uso de recursos humanos y materiales 
• Verificar y modificar en coordinación con la supervisión de TAM cualquier variación de 
las actividades programadas 
• Asegurar la difusión del PETS por el supervisor de seguridad 
• Asegurar el cumplimiento del PETS por parte del capataz 
• En coordinación con el capataz, controlar el correcto uso de los implementos de 
seguridad de acuerdo a la zona de trabajo. 
 














EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICO 
 
  




EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA MC 


















   
• PROCEDIMIENTO 
 
Las actividades a desarrollar son las siguientes. 
 
         ACTIVIDADES PREVIAS 
 
• Recepción de los aspectos técnicos del TAM. 
• Elaboración y entrega de Documentación Técnica y Económica del servicio, se 
realizarán los Documentos de Seguridad (PETS, IPERC). La entrega se realizará el día 
previsto y en el lugar indicado según alcances del TAM 
• Cercado del área de trabajo en nuestros talleres. 
• Acopio de material para fabricación, se trasladarán los materiales adquiridos a nuestros 
almacenes para su inventariado 
• Delimitación y restricción en todas las áreas a trabajar en nuestros talleres. 
 
         ACTIVIDADES DE ARENADO 
 
• Arenado de estructura, se utilizará el sistema SandBlast TAM SP-10 Metal cercano al 
blanco, para este proceso se utilizará arena certificada y se realizará en lugar alejado y 
cerrado, el operador del equipo SandBlast estará cubierto por un equipo completo de 
protección para arenado. 
• Traslado de materiales a campo, serán trasladados y entregados al punto de entrega 












Propuesta 5: Procedimiento para reportar un incidente y accidente dentro 








Si el testigo esta entrenado en primeros auxilios y considera que su intervención oportuna es 
necesaria y las condiciones son apropiadas, puede aplicar los primeros auxilios sin dejar de 
comunicar o delegar esta comunicación.   
Recibida la comunicación del evento, el supervisor a cargo tomara el control en el lugar, 
procurando dar los primeros auxilios y solicitando refuerzo de emergencia al área de SSOMA.  
El supervisor a cargo debe tomar y dirigir todas las medias preventivas para evitar que ocurran 
accidentes secundarios, para ello debe desarrollar una evaluación de las consecuencias y 
fuentes de riesgos.  
 
Paso 2: Comunicación (Formato de registro de incidentes/accidente)  
Solicitar de inmediato el formulario al área de Recursos Humanos, este formulario será llenado 
por el coordinador de SST y/o personal que presencio el incidente, será llenado antes de que el 
accidentado sea trasladado al centro de Salud.  


































Paso 3: Atención del accidentado 
De ocurrir un accidente de trabajo, se priorizará la atención del mismo a cualquier otra actividad; 
el jefe de SSOMA o quien el designe deberán acompañar a la trabajadora Social durante el 
traslado del accidentado hacia el centro asistencial. 
Las coordinaciones con el servicio médico de la prestadora estarán a cargo de la Trabajadora 
Social quien además del contacto directo con sus familiares, las coordinaciones institucionales 















Paso 6: Realizar el informe de investigación de acontecimiento 
El informe final consta de 16 puntos, las cuales abarcan los accidentes e incidentes personales, 
ambientales, de equipos y de propiedad, dentro de los personales tenemos accidentes y 
enfermedades ocupacionales,  
A continuación, se mencionarán los 16 puntos: 
Punto 1: Identificación del acontecimiento 
Punto 2: Datos del involucrado / Afectado 
Punto 3: Daños materiales 
Punto 4: Transcripción de la declaración del afectado / involucrado  
Punto 5: Descripción del acontecimiento 
Punto 6: Fotografías del acontecimiento  
Punto 7: Clasificación del accidente en metalmecánica  
Punto 8: Parte del cuerpo afectada 
Punto 9: Naturaleza de la lesión  
Punto 10: Ambiental (se colocará el tipo de accidente ambiental) 
Punto 11: Enfermedades Ocupacionales  
Punto 12: Forma por la que se produjo el suceso 
Punto 13: Agente que produjo el acontecimiento  










Punto 15: Medidas de control planeados antes del suceso 




− Reporte Preliminar de Acontecimiento 
− Declaración del involucrado / Afectado / Testigo 
− Informe Final de Investigación de Acontecimiento  
Anexos 












Propuesta 6: Programa de Inspecciones en Seguridad y Salud 
Se llevarán a cabo procedimientos de inspección de seguridad para valorar los riesgos presentes en las instalaciones de MC 
Soporte y Servicios S.A.C., con el fin de realizar el seguimiento correspondiente e implementar medidas correctivas y preventivas. 
A continuación, se presenta los elementos a ser inspeccionados: 
− Inspecciones de Elementos de Protección Personal (EPP´S) (Anexo N°15) 
− Inspecciones de Herramientas Manuales (Anexo N°16) 
− Inspección de extintores (Anexo N°17) 
− Inspección de Botiquines (Anexo N°18) 
TABLA 23: Programa de Inspecciones de Seguridad 
  





3.5.5. Elaboración del post test 
A) Post - Test de SG-SST 
Cultura preventiva después de la mejora  
Para la presente investigación la cultura preventiva se determinó por medio de 
las capacitaciones realizadas entre las capacitaciones realizadas. En la 
siguiente tabla N° 24, se detallarán los resultados obtenidos de la cultura 
preventiva después de la implementación de las capacitaciones y charlas de 5 
minutos. 
TABLA 24: Cultura Preventiva después de la mejora del SG-SST de MC Soporte 
y Servicios S.A.C. 
 
Fuente: Elaboración propia, Noviembre 2020 
 
TABLA 25: Promedio de Cultura Preventiva después de la mejora del SG-SST de 
MC Soporte y Servicios S.A.C. 
 
Fuente: Elaboración propia, Noviembre 2020 
 
Como se observa en la tabla 25, de acuerdo con los datos recolectados de las 
8 semanas posteriores a la aplicación de las mejoras propuestas, tenemos que 
la cultura preventiva es de 95%, teniendo una mejora de 32% respecto a los 
resultados previos a la implementación. 
 
Cumplimiento de Requisitos Legales después de la mejora  
Para la presente investigación el cumplimiento de Requisitos Legales se 






verificados. En las siguientes tablas N° 26 se detallarán los resultados 
obtenidos del cumplimiento de requisitos después de la implementación de las 
mejoras. 
 
TABLA 26: Cumplimiento de Requisitos Legales después de la mejora del SG-
SST de MC Soporte y Servicios S.A.C. 
 
Fuente: Elaboración propia, Noviembre 2020 
 
TABLA 27: Promedio de Cumplimiento de Requisitos Legales después de la 
mejora del SG-SST de MC Soporte y Servicios S.A.C. 
 
Fuente: Elaboración propia, Noviembre 2020 
 
Como se observa la tabla 27, de acuerdo con los datos recolectados de las 8 
semanas posteriores a la aplicación de las mejoras propuestas, tenemos que el 
cumplimiento de requisitos legales es de 82%, teniendo una mejora de 50% 
respecto a los resultados previos a la implementación. 
 
B) Post- test de incidentes laborales 
Índice de Frecuencia de incidentes después de la mejora  
Para la presente investigación el índice de frecuencia de incidentes se 
determinó por medio del número de incidentes entre el número de horas 
hombre trabajas todo por un millón. En la siguiente tabla N° 28, se detallarán 
los resultados obtenidos del índice de frecuencia de incidentes después de la 
implementación. 
 





TABLA 28: Índice de Frecuencia de incidentes después de la mejora del SG-SST 
de MC Soporte y Servicios S.A.C. 
 
Fuente: Elaboración propia, Noviembre 2020 
 
En la tabla N° 28 se visualiza que existen 6 incidentes registrados en las 8 
semanas entre el mes de agosto y septiembre del 2020, y un total de 2500 
incidentes por cada 1000 000 de horas trabajadas.  
 
Índice de Gravedad de incidentes después de la mejora  
Para la presente investigación el índice de gravedad de incidentes se 
determinó por medio del número de días perdidos entre el número de horas 
hombre trabajas todo por un millón. En las siguientes tablas N°29 se detallarán 
los resultados obtenidos del índice de gravedad de incidentes después de la 
implementación de la mejora propuesta. 
 
TABLA 29: Índice de Gravedad de incidentes después de la mejora del SG-SST 
de MC Soporte y Servicios S.A.C. 
  
Fuente: Elaboración propia, Noviembre 2020 
 







S1 50 1 48 2400 1 417
S2 50 1 48 2400 0 0
S3 50 1 48 2400 1 417
S4 50 1 48 2400 0 0
S5 50 1 48 2400 2 833
S6 50 1 48 2400 1 417
S7 50 1 48 2400 1 417












N° DE HH T
DÍAS 
PERDIDOS
ÍNDICE DE GRAVEDAD 
DE INCIDENTES 
H P
S1 50 1 48 1 2400 1 417
S2 50 1 48 0 2400 0 0
S3 50 1 48 1 2400 1 417
S4 50 1 48 0 2400 0 0
S5 50 1 48 2 2400 1 417
S6 50 1 48 1 2400 1 417
S7 50 1 48 1 2400 1 417



















En la tabla N° 29 se visualiza que existen 5 días perdidos registrados en las 8 
semanas entre el mes de agosto y septiembre del 2020, y un total de 2083 días 
perdidos por cada 1000 000 de horas trabajadas.  
 
A continuación, se muestra el comparativo del Pre-test con el Post - test, donde 
se puede apreciar que hubo una disminución tanto en el incide de Gravedad 
como en el de Frecuencia, siendo una disminución del 63% y 69% 
respectivamente.  
  
TABLA 30: resumen del pre-test y post - test 
 
 Fuente: Elaboración propia, Noviembre 2020 
 
FIGURA 12: Resumen del pre-test y post - test 
 
Fuente: Elaboración propia, Noviembre 2020 
PRE TEST POST TEST TOTAL % PRE TEST % POST TEST % REDUCCIÓN
INCIDENTES 16 6 22 73% 27% 63%
IF 6667 2500 9167 73% 27% 63%





3.5.6. Análisis económico – Financiero 
A) Cálculo del beneficio debido a la mejora 
Por consiguiente, se presenta los costos por días perdidos que se midió en el tiempo establecido, siendo el costo por día s/ 100 y 
56 días perdidos en todo el tiempo de medición, desde enero hasta diciembre 2019.  
Para el cálculo de costo por día, se tomó como base el sueldo promedio que percibe los colaboradores, la cual está en s/3000 
mensuales, para sacar el costo por día se dividió los s/3000 soles entre los días del mes, los cuales son 30 días. 
 
Total de horas hombres trabajadas: Número de trabajadores cubiertos x semanas trabajadas x horas trabajadas por semana.   
 







Fuente: Elaboración propia, Noviembre 2020 
 
Por consiguiente, se presenta los costos por días perdidos que se medió en el tiempo establecido, siendo el costo por día s/ 100 y 
22 días perdidos en todo el tiempo de medición, desde agosto hasta julio 2020.  
 
TABLA 32: Primer registro de días perdidos (POST-TEST) 
 
 
Fuente: Elaboración propia, Noviembre 2020 
 
A continuación, se visualiza el beneficio, la cual se calcula mediante los costos de días perdidos de la primera medición menos los 





TABLA 33: Calculo del beneficio debido a la mejora propuesta 
 
Fuente: Elaboración propia, Noviembre 2020 
 
B) Costos cubiertos por el investigador  
A continuación, se visualiza en la tabla 34, el costo total del trabajo del investigador, la cual está dividida entre costo de educación 
y costos de tiempo dedicado a la investigación.  
• Para el cálculo del costo de educación se tomarán los 8 meses, teniendo que 970 h están cubiertas por las mensualidades 
consideración que 1 crédito equivale aproximadamente a 44,1 h. 
• Para el cálculo del costo para el tiempo dedicado a la investigación se tomó las horas que se invirtieron en ejecutar las 






TABLA 34: Costo del investigador 
 
 Fuente: Elaboración propia, Noviembre 2020 
 
 TABLA 35: Costo del investigador 
MES DÍAS HORAS X DÍA TOTAL 
JULIO 5 5 25 
AGOSTO 5 4 20 
SEPTIEMBRE 4 5 20 
OCTUBRE 4 4 16 
TOTAL 81 
 
Fuente: Elaboración propia, Noviembre 2020 
 
En la tabla 35, se muestran los días y las horas por día mensuales que se 
dedicaron a la investigación y ejecución de la mejora.   
 
C) Cálculo de la inversión en la mejora 
A continuación, se visualiza los costos de las actividades a realizar para reducir 
los incidentes, estos son calculados mensualmente tomando como referencia el 
servicio por tercerización.  
TABLA 36: Costo de Implementación 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS PARA 
REDUCCIÓN DE INCIDENTES 





Elaboración del plan de 
mitigación S/.20.00 10 
 S/.  200.00   
Capacitaciones de seguridad S/.50.00 10  S/.  500.00   
Charlas de 5 minutos S/.31.00 30  S/.  930.00   
Inspecciones de seguridad S/.31.00 30  S/.  930.00   
Elaboración de procedimiento 
escrito de trabajo seguro 
S/.35.00 10  S/.  350.00   
  




Costo de educación en la UCV 
en PI y DPI 
8 meses 455 3640 
Costo de tiempo dedicado a la 
investigación 
81 h 20 1620 





Elaboración de procedimiento de 
reportes de accidente e incidente S/.20.00 10  S/.  200.00   
TOTAL S/.3,110.00  
 
Fuente: Elaboración propia, Noviembre 2020 
 
D) Cálculo de sostenimiento de la mejora 
A continuación, se presenta los costos por sostenimiento de la mejora donde se 
tomará como base los costos que cobraría un tercero en realizarlo, teniendo 
como resultados el monto de s/ 375 soles mensuales.  
 
TABLA 37: Costo por sostenimiento de la mejora 




Actualización del plan de mitigación 
S/.20.00 5  S/.   100.00  
Actualización de procedimiento escrito 
de trabajo seguro S/.35.00 5  S/.   175.00  
Actualización de procedimiento de 
reportes  de accidente e incidente 
S/.20.00 5  S/.   100.00  
TOTAL S/.375.00 
 
Fuente: Elaboración propia, Noviembre 2020 
 
E) Cálculo del flujo económico e indicadores financieros 
A continuación, se muestra el cálculo del VAN, TIR y costo beneficio del 
proyecto de investigación.  
Para los cálculos la tasa de interés que se tomo fue el de 0.06%, teniendo 
como referencia 5 entidades. 
 










Fuente: Elaboración propia, Noviembre 2020 
 
TABLA 39: Valor Presente Neto y Tasa Interna de Retorno 
 
 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Ingresos potencial 
Beneficio   3500 3500 3500 3500 3500 
Total Ingresos potencial   3500 3500 3500 3500 3500 
Egresos 
Inversión en la mejora S/.3,110.00           
Costos por el investigador S/.5,260.00           
Costos por el 
sostenimiento de la 
mejora   
375 375 375 375 375 
Total egresos 8370 375 375 375 375 375 
Total flujo de efectivo -8370 3125 3125 3125 3125 3125 
Total flujo de efectivo 
neto 
-S/ 
8,370.00 -S/ 5,245.00 -S/ 2,120.00 S/ 1,005.00 S/ 4,130.00 
S/ 
7,255.00 
       
       
VAN S/ 4,793.64      
TASA 0.06      
TIR 25%      
B/C 1.45      
 
Fuente: Elaboración propia, Noviembre 2020 
 
En la tabla 39, se puede visualizar que el valor presente neto es positivo, por lo 
cual se concluye que el proyecto es aceptable.  Asimismo, se puede evidenciar 
que la tasa interna de retorno es de un 25% y es mayor a la tasa de 
oportunidad, por lo tanto, se concluye que el proyecto es viable.  
 
Si se analiza la teoría para la viabilidad de la investigación, se tiene que 
comparar la relación beneficio / costo con la unidad (1), entonces de esta 
forma, se podrá hacer lo siguiente:  
Si el B/C > 1, significa que nuestros ingresos son superiores a nuestros gastos, 






Si el B/C = 1, significa que no tenemos ganancia, debido a que los beneficios 
son iguales a los costos.  
 
Si el B/C < 1, Significa que nuestros ingresos son menores que nuestros 
costos, por lo que la investigación no es factible. 
 
Mediante lo calculado se obtuvo un valor de 1.45, confirmando que la 
investigación es viable debido que el resultado es mayor a 1, además esto 
quiero decir que cada sol que se invirtió en la implementación de la mejora 
recibió 1.45. 
 
3.6 Método y análisis de datos 
Se presentarán el análisis descriptivo y el análisis inferencial.   
− Análisis Descriptivo 
Por medio del análisis descriptivo se permitirá comprobar mediante el 
uso de gráficos, histogramas, etc. Además, que los resultados 
encontrados de la variable independiente serán de manera fácil y 
concisa. 
− Análisis Inferencial 
El objetivo de esta investigación es probar la hipótesis general y 
específica de la variable dependiente, por medio de los resultados 
obtenidos de la población a través del uso del programa SPSS. 
Como primera instancia en la muestra se realizará una prueba de 
normalidad, si la cantidad de datos es >30, se ejecutará la prueba de 
Kolgomorov - Smirnov, pero si la cantidad es <30 se ejecutará la prueba 
de Shapiro - Wilk. Luego se utilizará la regla de decisión, la cuales se 
muestra a continuación: 
 
Si pvalor ≤ 𝟎. 𝟎𝟓  los datos de la serie tienen un comportamiento no 
paramétrico; Esto quiere decir que no presenta una distribución normal. 
Si pvalor > 0.05 los datos de la serie tienen un comportamiento 






3.7 Aspectos éticos 
Este estudio se realizó haciendo uso de la información de la empresa MC 
soporte y servicios S.A.C, mediante la autorización del personal a cargo (anexo 
26), esta investigación tiene como fines universitarios y brindar una mejora para 
la compañía. Por ello, se hace reconocimiento a todos los autores que se han 
citado en la investigación. Asimismo, la información analizada y los resultados 
serán totalmente confiables debido a que ha sido recolectado de la misma 










































4.1. Análisis descriptivo. 
A continuación, se detallará el análisis descriptivo de las dimensiones de la 
variable dependiente, con los datos de antes y después de la aplicación de la 
mejora propuesta para reducir los incidentes. 
 
TABLA 40: Análisis de datos del análisis descriptivo 
 
Fuente: Elaboración propia, noviembre 2020 
 
En la figura 15, se puede apreciar que la variable dependiente incidentes 
disminuyo de un promedio de 2,0000 a un 0,7500 después de la aplicación de 
la mejora. De la misma manera las dimensiones de la variable dependiente, 
como el Índice de Gravedad que antes de la aplicación de la mejora tenía un 
promedio de 833,1250 para luego de la implementación un promedio de 
260,6250, del mismo modo para el Índice de Frecuencia, la cual tenía un 
promedio de 833,2500 antes de la implementación, para luego tener un 
promedio de 312,6250 después de la implementación.   
 
FIGURA 13: Resumen de resultados del análisis descriptivo 
 








Para los siguientes resultados de los incidentes se obtuvieron del análisis 
descriptivo, tales como los datos de la tabla antes y después de la 
implementación. 
 
TABLA 41: Resultados descriptivos de incidentes antes de la implementación 
 
Fuente: Elaboración propia, noviembre 2020 
 
En la tabla 41, se puede evidenciar que los incidentes antes muestran un límite 
inferior de 1.36 de un millón de horas hombres trabajadas y un límite superior 
de 2 incidentes. 
Por otro lado, se puede observar en el incidente después muestra un límite 
inferior de 0.15 por cada millón de horas hombres trabajadas y un límite 
superior de 1.34 de un millón de horas hombres trabajadas y a la vez se puede 
observar que existe una media de incidentes ocurridos de 0,75 por cada millón 






Índice de Frecuencia 
Para los siguientes resultados del índice de frecuencia se obtuvieron del 
análisis descriptivo, tales como los datos de la tabla antes y después de la 
implementación. 
 
TABLA 42: Resultados descriptivos del índice de frecuencia antes de la 
implementación 
 
Fuente: Elaboración propia, noviembre 2020 
 
En la tabla 42, se puede evidenciar que el índice de frecuencia antes muestra 
un límite inferior de 570 por cada millón de horas hombres trabajadas y un 
límite superior de 1096 por cada millón de horas hombres trabajados. 
Por otro lado, se puede observar en el índice de frecuencia después muestra 





trabajadas y un límite superior de 558 incidentes por cada millón de horas 
hombres trabajadas y a la vez se puede observar que existe una media de 
incidentes ocurridos de 312 por cada millón de horas hombres trabajadas.  
 
Índice de Gravedad 
Para los siguientes resultados del índice de gravedad se obtuvieron del análisis 
descriptivo, tales como los datos de la tabla antes y después de la 
implementación. 





















Fuente: Elaboración propia, noviembre 2020 
 
En la tabla 43, se puede evidenciar que el índice de gravedad antes muestra un 
límite inferior de 647 de días perdidos por cada millón de horas hombres 





horas hombres trabajadas, se muestra que existe una media de 833 días 
perdidos por cada millón de horas hombres trabajadas. 
Por otro lado, se puede observar en el índice de gravedad después muestra un 
límite inferior de 80 días perdidos por cada millón de horas hombres trabajadas 
y un límite superior de 441 días perdidos por cada millón de horas hombres 
trabajadas. 
 
4.2. Análisis Inferencial. 
4.2.1. Análisis de la Hipótesis General 
La implementación de un SG-SST basado en la ISO45001:2018 reduce los 
incidentes laborales de MC Soporte y Servicios, Lima, 2020 
Para contrastar la hipótesis general es importante determinar primero si el dato 
que es el número antes y después de los accidentes tiene un comportamiento 
paramétrico. Por ese motivo, y para comprobar que el dato de la serie es 
menor a 30, luego se contarán los datos recolectados mediante la prueba de 
Shapiro Wilk. 
Si pvalor ≤ 𝟎. 𝟎𝟓  los datos de la serie tienen un comportamiento no 
paramétrico; Esto quiere decir que no presenta una distribución normal. 
Si pvalor > 0.05 los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico; 
Esto quiere decir que presenta una distribución normal. 
 
TABLA 44: Contrastación de hipótesis general 
 
Fuente: Elaboración propia, noviembre 2020 
 
En la tabla 44, se puede evidenciar el análisis o prueba de normalidad aplicada 
a la variable dependiente incidentes que indica una significancia para los 
incidentes de antes 0.093 y para los incidentes después 0.056, dado que el P 
valor de los incidentes antes es mayor que 0,05, esto se considera como un 
dato de tipo paramétrico, además los incidentes después es mayor que 0,05 





análisis de contrastación de hipótesis general el uso de un estadígrafo 
paramétrico, en este caso se utilizará la prueba de T- student. 
 
Contrastación de hipótesis general: 
• Ho: La implementación de un SG-SST basado en la 
ISO45001:2018 no reduce los incidentes laborales de MC Soporte 
y Servicios, Lima, 2020 
• Ha: La implementación de un SG-SST basado en la 
ISO45001:2018 reduce los incidentes laborales de MC Soporte y 
Servicios, Lima, 2020 
 
Regla de decisión 
Ho: μPa ≤ μPd 
Ha: μPa > μPd 
Donde 
μPa: Incidentes antes de la aplicación de la ISO 45001 
μPd: Incidentes después de la aplicación de la ISO 45001 
 
TABLA 45: Estadísticos descriptivos de incidentes 
 
 
Fuente: Elaboración propia, noviembre 2020 
 
De la tabla 45, se puede corroborar que la media de los incidentes antes 
(2.0000) es mayor que la media de incidentes después de la implementación 
(0.7500), Por ello, no se cumple Ho: μPa ≤ μPd, en tal razón se rechaza la 
hipótesis nula de que la implementación de un SG-SST basado en la 
ISO45001:2018 no reduce los incidentes laborales de MC Soporte y Servicios, 





implementación de un SG-SST basado en la ISO45001:2018 reduce los 
incidentes laborales de MC Soporte y Servicios. 
Para confirmar que el análisis es correcto, procederemos al análisis mediante 
el Pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de 
Wilcoxon para ambos incidentes, el antes y después.  
 
Si pvalor ≤ 𝟎. 𝟎𝟓, se rechaza la hipótesis nula 
Si pvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 
TABLA 46: Prueba de Wilcoxon de Hipótesis General 
 
Fuente: Elaboración propia, noviembre 2020 
 
En la tabla 46, se puede visualizar que la prueba de Wilcoxon el valor de 
significancia es de 0.014, siendo este menor que 0.05, por ello se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Análisis de la primera hipótesis especifica. 
Ha: La implementación de un SG-SST basado en la ISO45001:2018 reduce el 
índice de frecuencia de los incidentes laborales de MC Soporte y Servicios, 
Lima, 2020 
 
Regla de decisión:  
Si pvalor ≤ 𝟎. 𝟎𝟓  los datos de la serie tienen un comportamiento no 
paramétrico; Esto quiere decir que no presenta una distribución normal. 
Si pvalor > 0.05 los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico; 
Esto quiere decir que presenta una distribución normal. 
 






Fuente: Elaboración propia, noviembre 2020 
En la tabla 47, se puede observar la significancia del Índice de frecuencia antes 
y después, tiene un valor mayor de 0.05, por ello de acuerdo a la regla de 
decisión se corrobora que cuenta con comportamiento no paramétricos. 
Asimismo, lo que se busca es poder evidenciar si se logra reducir los índices 
de frecuencia se procederá al análisis con el estadígrafo de T- student. 
 
Ho: La implementación de un SG-SST basado en la ISO45001:2018 no reduce 
el índice de frecuencia de los incidentes laborales de MC Soporte y Servicios, 
Lima, 2020 
Ha: La implementación de un SG-SST basado en la ISO45001:2018 reduce el 
índice de frecuencia de los incidentes laborales de MC Soporte y Servicios, 
Lima, 2020 
 
Regla de decisión 
Ho: μPa ≤ μPd 
Ha: μPa > μPd 
Donde 
μPa: Índice de frecuencia antes de la aplicación de la ISO 45001 
μPd: Índice de frecuencia después de la aplicación de la ISO 45001 
 
TABLA 48: Estadísticos descriptivos de Índice de frecuencia 
 






De la tabla 48, se puede corroborar que la media del índice de frecuencia antes 
(833.2500) es mayor que la media del índice de frecuencia después de la 
implementación (312.6250), Por ello no se cumple Ho: μPa ≤ μPd, en tal razón 
se rechaza la hipótesis nula de que la implementación de un SG-SST basado 
en la ISO45001:2018 no reduce el índice de frecuencia de los incidentes 
laborales de MC Soporte y Servicios, y se acepta la hipótesis alterna, por lo 
que se puede confirmar que la implementación de un SG-SST basado en la 
ISO45001:2018 reduce el índice de frecuencia de los incidentes laborales de 
MC Soporte y Servicios. 
Para confirmar que el análisis es correcto, procederemos al análisis mediante 
el Pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de 
Wilcoxon para ambos incidentes, el antes y después.  
 
Si pvalor ≤ 𝟎. 𝟎𝟓, se rechaza la hipótesis nula 
Si pvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 
TABLA 49: Prueba de Wilcoxon de la primera hipótesis específica 
 
Fuente: Elaboración propia, Noviembre 2020 
 
En la tabla 49, se observa que en la prueba Wilcoxon el valor de significancia 
es de 0.0017, siendo este menor que 0.05, por lo tanto, se reafirma que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
 
Análisis de la segunda hipótesis especifica  
Ha: La implementación de un SG-SST basado en la ISO45001:2018 reduce el 
índice de gravedad de los incidentes laborales de MC Soporte y Servicios, 
Lima, 2020 





Si pvalor ≤ 𝟎. 𝟎𝟓  los datos de la serie tienen un comportamiento no 
paramétrico; Esto quiere decir que no presenta una distribución normal. 
Si pvalor > 0.05 los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico; 
Esto quiere decir que presenta una distribución normal. 
 
TABLA 50: Contrastación de la segunda hipótesis específica 
 
Fuente: Elaboración propia, Noviembre 2020 
 
En la tabla 50, se puede apreciar que la significancia (SIG) del índice de 
gravedad antes y después, tiene un valor menor a 0.005, por lo tanto, de 
acuerdo a la regla de decisión se muestra que tiene comportamientos 
paramétricos, por lo que se logró reducir los días perdidos, se procede al 
análisis con el estadígrafo de Wilcoxon. 
Ho: La implementación de un SG-SST basado en la ISO45001:2018 no reduce 
el índice de gravedad de los incidentes laborales de MC Soporte y Servicios, 
Lima, 2020 
 
Ha: La implementación de un SG-SST basado en la ISO45001:2018 reduce el 
índice de gravedad de los incidentes laborales de MC Soporte y Servicios, 
Lima, 2020 
 
Regla de decisión 
Ho: μPa ≤  μPd 
Ha: μPa > μPd 
Donde 
μPa: Índice de gravedad antes de la aplicación de la ISO 45001 
μPd: Índice de gravedad después de la aplicación de la ISO 45001 
 






Fuente: Elaboración propia, Noviembre 2020 
 
De la tabla 51, se puede corroborar que la media del índice de gravedad antes 
(833.1250) es mayor que la media del índice de gravedad después de la 
implementación (260.6250), Por ello no se cumple Ho: μPa ≤ μPd, en tal razón 
se rechaza la hipótesis nula de que la implementación de un SG-SST basado 
en la ISO45001:2018 no reduce el índice de gravedad de los incidentes 
laborales de MC Soporte y Servicios, y se acepta la hipótesis alterna, por lo 
que se puede confirmar que la implementación de un SG-SST basado en la 
ISO45001:2018 reduce el índice de gravedad de los incidentes laborales de 
MC Soporte y Servicios. 
Para confirmar que el análisis es correcto, procederemos al análisis mediante 
el Pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de 
Wilcoxon para ambos incidentes, el antes y después.  
 
Si pvalor ≤ 𝟎. 𝟎𝟓, se rechaza la hipótesis nula 
Si pvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 
TABLA 52: Prueba de Wilcoxon de la segunda hipótesis específica 
 
 






En la tabla 52, se observa que en la prueba Wilcoxon el valor de significancia 
es de 0.0015, siendo este menor que 0.05, por lo tanto, se reafirma que se 










































































En esta investigación se ha podido comprobar que al implementar un sistema 
de gestión de seguridad basado en la ISO 45001, permitirá reducir los 
incidentes de la empresa MC soporte y servicios S.A.C., brindando cambios 
significativos favorables. Por otro lado, estos resultados se han comprobado 
con las investigaciones señaladas en los trabajos previos las cuales incluyen a 
Manzanares (2018), Arista (2018), Lijarza (2018), Ruiz (2017) y Estrada (2017). 
 Con respecto a la hipótesis general, tal como se puede visualizar en la (tabla 
44) en los resultados del análisis descriptivo, se puede constatar una mejora de 
la reducción de incidentes que esta representa un 0.093 (antes de la mejora) a 
una disminución de 0.056 (después de la mejora), teniendo en el pre test un 
73% de incidentes para luego de la implementación post test tener un 27%, 
teniendo una reducción porcentual de 63%. Esto corrobora que al implementar 
un sistema de gestión basado ala ISO 45001 reducirá los incidentes en la 
empresa MC soporte y servicios y brindando una cultura preventiva a los 
colaboradores para poder identificar algún tipo de riesgo o peligro que pueden 
estar expuestos.  
Esto corrobora que los resultados obtenidos de esta investigación cuentan con 
una gran coincidencia con los resultados obtenidos en la investigación 
Manzanares (2018)  en su tesis para la obtención para el título profesional de 
ingeniería industrial, donde el autor obtuvo también una mejora en la reducción 
de accidentes  teniendo un valor de 40,609 antes de la aplicación  de la mejora 
y después de la ampliación de la mejora tuvo como resultado  5,769 esto tenido 
una reducción de 85,79% por cada 1000 empleados , esto corrobora que es 
fundamental implementar un  sistema de gestión seguridad y salud en 
trabajado en las compañías  ya  que permite reducir el índice de 
accidentabilidad y proporcionar un ambiente laboral más seguro. 
Además, el autor Espinoza (2016), en su investigación el autor al implementar 
la norma ISO 45001 en la empresa ayuda a mejorar las condiciones laborales 
de los trabajadores de la empresa farmacéutica, reduciendo así la siniestralidad 
y al mismo tiempo posibilitando que la organización brinde un lugar de trabajo 
seguro, ya que permite prevenir accidentes. 
Asimismo, Villanueva (2017), en su tesis tiene principal pilar la implementación 
de un sistema de seguridad y salud en el trabajo, ya que en su investigación se 





la implementación, luego de aplicar un sistema de seguridad mediante 
capacitaciones, charla de 5 minutos, herramientas que ayuden a mitigar los 
riesgos los cuales son los PETS, planes de mitigaciones, etc. Después de 
aplicar la mejora se redujo un 10% lo cual hace que cuente con un indicador de 
3% de accidentes. Esta investigación permitirá tener pautas para reducir los 
accidentes, ya que gracias a esta implementación se redujo considerablemente 
los riesgos a los que están expuestos los trabajadores. 
Por último, se tiene al autor Estrada (2017) la cual su tesis tiene como objetivo 
principal implementar un plan de seguridad y salud en el trabajo, teniendo una 
evaluación de 24 semanas a 81 trabajadores teniendo un 6.48% de accidentes 
registrados antes de la implementación, para luego tener un 0.69% de 
accidentes registrados después de la mejora, esta investigación proporciona 
herramientas que ayudarán a minimizar los riesgos o peligros que existan en la 
organización, mediante los estándares internacionales como la ISO 45001 y la 
ley 29783.   
La mejora de la reducción de los incidentes  en la empresa MC soporte y 
servicios, se pudo reflejar  en la reducción de índice de gravedad y índice de 
frecuencia, estos resultados van de la mano con la investigación de Lijarsa ( 
2018 ) ,en su tesis obtuvo una mejora  al reducir de 5 a 3 accidente en el año 
2018 mediante la implementación de herramientas como puestos de 
estandarización, plan de 5 s, también se  incluye los  PETS  y plan de 
mitigación, ya que  estas dos herramientas nos indican cómo se debería 
realizar una actividad de manera segura, Así mismo el resultado  del análisis 
inferencial de la tabla 44 se puede observar  como la hipótesis general con la 
prueba Wilcoxon, implementando a la reducción de incidentes  mediante un 
antes y después  de un 0.0014, que es menor a 0,05, por tal razón se puede 
inferir  que la implantación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo mediante la ISO 45001 reduce consideradamente los incidentes  de la 
empresa MC soporte y servicios. Estos resultados tienen coincidencia con la 
investigación Julián (2019), tuvo como un resultado un 20% de cumplimientos 
de las normas de la seguridad, respecto antes de la implementación que fue un 





Finalmente, esto nos permite corroborar que al seguir las pautas de la ISO 
45001 vamos a poder reducir consideradamente los incidentes y accidentes, 
basado en el ciclo de Deming, plan de mitigación, entre otras herramientas. 
En relación a la primera hipótesis específica, en los resultados del análisis 
descriptivo de la tabla 47, donde se puede visualizar la mejora del índice de 
frecuencia de la empresa con un resultado antes de la implementación de 
0.093 y un valor de 0.056 (Después de la mejora), teniendo en el pre test un 
73% de índice de gravedad para luego de la implementación post test tener un 
27%, teniendo una reducción porcentual de 63%. 
 
Esto permite que la implementación de un sistema de gestión de SG-SST 
basado en la ISO 45001 reduce los índices de gravedad como el índice de 
frecuencia en la empresa MC soporte y servicios. 
Estos resultados tienen coincidencia con la investigación de RUIZ (2017), En 
su tesis concluye que el índice de frecuencia disminuyo en un promedio de 
35.853 a 23.36, puesto que el sistema de gestión de seguridad permitió el 
cumplimiento de los requisitos básicos de seguridad, esto permitiendo reducir 
su índice de frecuencia de accidentabilidad. 
Cabe mencionar que en esta investigación al reducir los índices de frecuencia y 
poder implementar la ISO 45001 genera que la empresa pueda reducir los 
incidentes y accidentes, esto generando un mejor ambiente laboral a los 
colaboradores y contar con el cumplimento de las normas de seguridad. 
Además, Palomino (2016)”, en su investigación pudo reducir el índice de 
frecuencia a 2.2 %, lo que significa que hubo una mejora al reducir los 
accidentes, mediante la aplicación de los estándares nacionales y mediante las 
adaptaciones del estándar internacional ISO 45001, esto ayudo a que la 
empresa reduzca la ocurrencia de accidentes y los peligros y riesgos que 
enfrentan los trabajadores en su trabajo diario 
Asimismo, el resultado mostrado en el análisis inferencial en la tabla 47, se 
visualiza que se puedo constatar la primera hipótesis especifica mediante la 
prueba Wilconxon, ya que los datos son paramétricos como resultado de 
nuestra dimensión índice de frecuencia teniendo una significancia de antes y 
después 0.017 es menor que 0.05, por ello, se acepta la primera hipótesis 





la ISO45001:2018 reduce el índice de frecuencia de los incidentes laborales de 
MC Soporte y Servicios, Lima, 2020.  
Para finalizar respecto a la segunda hipótesis especifica en los resultados del 
análisis descriptivo de la tabla 50, se puede observar la mejora del índice de 
gravedad de la empresa MC Soporte y Servicios, con una significancia 0.005 
ante y después de 0.000, teniendo en el pre test un 76% de índice de gravedad 
para luego de la implementación post test tener un 24%,  teniendo una 
reducción porcentual de 69%, esto significa que la implementación de un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo basado en la ISO 45001 
reduce los incidentes laborales de MC Soporte y Servicios S.A.C. Además, las 
herramientas utilizadas como los PETS, Plan de mitigación, capacitaciones y 
charlas de 5 minutos, fueron de gran importancia para reducir los incidentes 
laborales y poder brindar a los colaboradores una cultura preventiva. 
Todo lo mencionado tiene concordancia con Arista (2018), con su investigación 
tuvo un resultado de reducción de índice de gravedad de (0.5) teniendo un 
resultado de 85,29 % de reducción de accidenté y también con el autor Estrada 
(2017) en su investigación fue evaluada en 24 semanas entre el año 2016 y 
2017 con un total de 81 trabajadores al poder implementar la mejora pudo 
obtener una reducción de riesgo antes de la aplicación del índice de 
accidentabilidad de 6.48%. Asimismo, que después de la implementación 
obtuvo una reducción de 0,69%.  
Estas implementaciones de los autores Arista y Estrada permitirá fomentar una 
cultura preventiva, reduciendo los incidentes y accidentes, generando un 
ambiente laboral más adecuado para los colaboradores. 
Para finalizar con los resultados de la tabla N°50 se puede corroborar que en la 
segunda hipótesis específica “La implementación de un SG-SST basado en la 
ISO45001:2018 reduce el índice de gravedad de los incidentes laborales de 
MC Soporte y Servicios, Lima, 2020”, mediante la prueba de Wilcoxon 
demuestra que la significancia aplicada a nuestra dimensión índice de 
gravedad antes y después de la implementación es de 0.0015 que es menor a 












































1. En esta investigación, los incidentes antes de la mejora fueron 16 
incidentes registrados en los meses de agosto y septiembre del 2019, 
mientras que luego de la implementación de la mejora fueron de 6 
incidentes registrados durante agosto y septiembre del 2020. Asimismo, 
los incidentes disminuyeron de un 73% antes de la mejora a un 27% 
después de la mejora, teniendo una reducción de 63% de los incidentes 
en la empresa MC Soporte y Servicios S.A.C. Concluyendo que esta 
disminución de los incidentes se debe  a los procedimientos escritos de 
trabajo seguro implementados en la empresa, los cuales influyeron en 
los trabajadores de realizar sus actividades de manera correcta, además 
de permitir que las empresas que pertenecen al sector metalmecánico 
implementen la ISO 45001, ya que en la investigación se evidencia una 
reducción de los incidentes, los cuales conllevan a minimizar los gastos 
por cada accidentado, lo que ayudará a mejorar sus ganancias al futuro. 
 
2. La presente investigación comprobó que el índice de frecuencia antes de 
la mejora fue de 6667 incidentes por cada 1000 000 de horas hombres 
trabajados registradas en los meses de agosto y septiembre del 2019, 
mientras que luego de implementación de la mejora fueron de 2500 
incidentes por cada 1000 000 de horas hombres trabajadas registradas 
en los meses de agosto y septiembre del 2020. Asimismo, el índice de 
frecuencia disminuyó de un 73% antes de la mejora a un 27% después 
de la mejora teniendo una reducción de 63% del índice de frecuencia en 
la empresa MC Soporte y Servicios S.A.C. Concluyendo que esta 
reducción del índice de frecuencia se debe a los planes de mitigaciones 
que se realizaron, ya que gracias a ello se lograron implementar las 
señalizaciones y alternativas de solución como los sistemas de paro de 
emergencia y los resguardos, ya que al trabajar en una metalmecánica 
estos están constantemente en peligro por la actividad, materiales y 
máquinas con las que trabajan. Además, que con ellos otras empresas 
pertenecientes al sector podrán tomar como ejemplo las actividades que 







3. La presente investigación comprobó que el índice de gravedad antes de 
la mejora fue de 6667 incidentes por cada 1000 000 de horas hombres 
trabajados registradas en los meses de agosto y septiembre del 2019, 
mientras que luego de implementación de la mejora fueron de 2083 
incidentes por cada 1000 000 de horas hombres trabajadas registradas 
en los meses de agosto y septiembre del 2020. Asimismo, el índice de 
Gravedad disminuyó de un 76% antes de la mejora a un 24% después 
de la mejora teniendo una reducción de 69% del índice de Gravedad en 
la empresa MC Soporte y Servicios S.A.C. Concluyendo que esta 
disminución se debe a las inspecciones de seguridad que se realizaron, 
ya que se verificaba que los colaboradores estén usando el EPP 
correcto y herramientas en buen uso, además de vigilar la limpieza y 
orden en el lugar de trabajo. Por otro lado, las capacitaciones y charlas 
que se dieron fueron una herramienta fundamental ya que de esta 
manera se evitarían los actos inseguros por parte de los trabajadores, 





























































1. A partir de los registros encontrados en la presente investigación y 
con respecto a los objetivos planteados, para la reducción de los 
incidentes laborales en la empresa MC Soporte y Servicios S.A.C., se 
recomienda el correcto cumplimiento del plan de mitigación, puesto que 
permitirá reducir la posibilidad de que ocurra un riesgo, además de 
reducir el posible impacto que genere, y de esta forma, estos riesgos no 
se vuelvan a repetirán en la empresa. 
 
2. De acuerdo con los resultados de esta investigación y con respecto 
al primer objetivo específico para la reducción del índice de frecuencia 
de incidentes laborales en la empresa MC Soporte y Servicios S.A.C., se 
recomienda realizar correctamente las inspecciones de seguridad y 
evaluar los comportamientos inseguros que puedan generar los 
trabajadores para ingresar a las instalaciones, ya que estos pueden 
causar accidentes e incidentes o daños a la infraestructura. Asimismo, 
brindar charlas de 5 minutos sobre seguridad antes de empezar cada 
actividad con dinámicas que los colaboradores puedan realizar.  
 
3. De acuerdo con los resultados de esta investigación y con respecto 
al segundo objetivo específico para la reducción del índice de gravedad 
de incidentes laborales en la empresa MC Soporte y Servicios S.A.C., se 
recomienda utilizar temáticas en las capacitaciones brindadas al 
personal, sobre peligros y riesgos a los que están expuestos, uso 
correcto de Epps, ya que de esta manera se promoverá una cultura 
preventiva permitiendo que los trabajadores puedan identificar algún tipo 
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Anexo 1: Análisis de la problemática de incidentes laborales con herramientas 
calidad  
Introducción  
La empresa MC Soporte y Servicios S.A.C que desarrollan sus actividades en 
el sector manufacturero. La misma que se ubica en el distrito de San Juan de 
Lurigancho En la actualidad no cumple con las normas establecidas por la ley 
N° 29783, esta compañía se dedica a la fabricación de  maquinarias mineras y 
obras de construcción, además de contar un gran portafolio para la venta de 
partes, piezas y accesorias para máquinas, por ello este sector industrial 
cuenta con un índice elevado de accidentes notificados que va hasta el año 
2019 como se observa en la figura 16. A continuación, se muestra evidencias 
de los equipos  en el área de operaciones donde en muchas ocasiones los 
colaboradores tuvieron algún tipo de incidente. 
 
FIGURA 14: Empernado SST bolt 
Fuente: Tomado de la empresa MC Soporte & Servicios S.A.C.  
 













Fuente: Tomado de la empresa MC Soporte & Servicios S.A.C. 
 
FIGURA 16: Reparación Bearing Housing - Sistema Hidráulico 
 
Fuente: Tomado de la empresa MC Soporte & Servicios S.A.C. 
 
 Análisis con herramientas de calidad 
El trabajo es elemental para los seres humanos, ya que a través de este 
subsiste al realizar diferentes actividades con el objetivo principal de 
proporcionar aquellos componentes necesarios para satisfacer las necesidades 
básicas y económicas que este necesita. Por tal motivo las organizaciones 
deben comprender la importancia que tiene el hombre sobre las actividades 
que realiza. 
Al respecto Céspedes y Martínez (2016) dice que la mejor manera de gestionar 
con éxito una organización, consistente en incluir a los colaboradores para que 
sean parte de dicho compromiso. Por eso, las empresas deben ser conscientes 
del valor que ejerce una persona en la obtención de los objetivos y metas 
propuestos, además de que la alta gerencia debe incluir dentro de sus 
estrategias el compromiso sobre la gestión ambiental y la condición de trabajo. 
Por ello las organizaciones se encuentran cada vez más preocupadas sobre las 
consecuencias que conlleva que ocurriera un accidente e incidente dentro de 
sus instalaciones. Según la Organización Internacional del Trabajo (2019) en la 
actualidad, cada año mueren alrededor de tres millones de personas con 
causas relacionadas al trabajo y más de 374 millones de personas se lesionan 
o enferman debido a accidentes laborales. Además, se estima que las pérdidas 





representan casi el 4% del PBI mundial, e incluso hasta el 6% en algunos 
países. 
La seguridad y salud en el trabajo se aplica para las empresas pequeñas, 
medianas y grandes. Según Tappura (2020) Este impone una obligación 
regulatoria, moral y económica de las organizaciones. Además, que estos 
mejoraran sus procesos de trabajo para evitar problemas en el futuro, además 
que las organizaciones tienen pleno conocimiento que los trabajadores son el 
factor importante para toda organización, su pleno compromiso y disposición 
permite que sus capacidades sean utilizadas para maximizar los beneficios de 
la empresa. Ante ello, en el Perú las entidades públicas como el MTPE 
(Ministerio y promoción del empleo del Perú) y la Sunafil (Superintendencia 
Nacional de fiscalización laboral) buscan fomentar la importancia de la 
seguridad en las empresas, para que de esta forma los trabajadores que estén 
expuestos a actividades riesgosas o inseguras no sufran un accidente o 
incidente que les ocasione lesiones físicas, pérdida del trabajo y/o inestabilidad 
familiar. La seguridad industrial es fundamental como soporte para ordenar y 
sensibilizar a los trabajadores sobre el uso correcto de los EPP´S, máquinas y 
el desarrollo correcto de cada labor, de esta manera inculcar a las personas 
sobre la cultura de prevención, ya que estas son las culpables de muchos 
accidentes y enfermedades ocupacionales en el país. 
Según Nagyova et al. (2018) el 15% de los problemas debe ser resuelto por los 
trabajadores y el 85% de los problemas debe ser asegurado por sistema de 
Gestión. Por ello es importante establecer un sistema de gestión, ya que 
permitirá limitar los riesgos laborales que pueden poner en peligro la integridad 
de los trabajadores en la elaboración de su actividad.  
El estándar más sobresaliente ha sido lo decretado por la norma ISO 
45001:2018, la cual requiere la cancelación del estándar OHSAS 18001, siendo 
una referencia internacional y está relacionado directamente con la SST, 
buscando la mejora continua de esta. Todas las organizaciones tienen un plazo 
de tres años para cumplir con los nuevos estándares de la ISO 45001. 
En el Perú se encuentra la Ley N° 29783 de seguridad y salud en el trabajo. 
Este fomenta una cultura de prevención sobre los riesgos laborales, además de 
exigir el cumplimiento de las normas establecidas. Contando con el apoyo de 





derechos y condiciones adecuadas para que los trabajadores puedan 
desarrollar sus actividades sin interrupciones 
A continuación, se presentan todas las notificaciones sobre accidentes en el 
Perú, actualizados hasta el mes de diciembre 2019, según el MTPE (2019) el 
mayor número de notificaciones fueron del sector manufactureras con el 
22,01% respecto a los demás sectores económicos. 
 













Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, abril 2020. 
 
En la figura 17 del MTPE (2019), se puede verificar los diferentes porcentajes 
según las actividades económicas sobre los accidentes notificados en el año 
2019. Por ello, se puede identificar que la actividad económica que cuenta con 
mayor accidentabilidad es el sector Industrial Manufacturero con un 22.02% a 
comparación de las otras actividades económicas como Servicios Sociales y de 
Salud que cuenta con 4,13 %, se puede inferir que el sector manufacturero es 
uno de los sectores con mayores accidentes registrados en el Perú. 
 
TABLA 53: Notificaciones de accidentes por actividad económica, según forma 







Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, abril 2020. 
 
 En la tabla 53 Según el MTPE (2019), En la industria manufacturera se 
pudieron registrar los siguientes tipos de accidentes mencionados en el cuadro, 
siendo 206 el mayor número de notificaciones por tipo de accidentes de otras 
formas (cortes con objeto punzantes, intoxicación, atragantamiento, etc.), En 
comparación de accidentes por caída de persona al agua o incendio que solo 
figuran con 0 accidentados, en total se registraron 600 notificaciones en el año 
2019. 
 






Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, abril 2020. 
 
En la tabla 54 se observa que en la industria manufacturera se registró 3 
accidente mortales, 600 accidentes en trabajo, 5 incidentes peligroso y 0 
enfermedades ocupacionales dando como resultado 608 accidentes, siendo 
uno de los sectores con más accidentes notificados. 
La empresa MC Soporte y Servicios S.A.C cuenta con un índice elevado de 
accidentes notificados como se observa en la figura 12. 
 
FIGURA 18: Accidente e Incidente de la empresa MC Soporte y Servicios S.A.C. 
















Fuente: Elaboración propia de accidente e incidentes de la empresa MC Soporte y 
Servicios. 
 
En la figura 18 se puede inferir que en el área de operaciones de la compañía 
MC Soporte y Servicios S.A.C se contabilizó 4 accidente no mortal y 35 
incidentes entre el año 2018-2019.  Uno de los factores importantes es que los 
colaboradores de la compañía no cuentan con la experiencia adecuada debido 
a que son practicantes con poco experiencia en el rubro, ya que como se sabe 
para el área de operaciones se debe tener experiencia en el manejo de 
máquinas y equipos entre otros, además la falta de orden y limpieza de la 
compañía generan incidentes como caídas, golpes o enfermedades a largo 
plazo, estos datos registrados hasta el momento son algunas posibles causas 
de incidentes o accidentes ocurridos durante los periodos mencionados.  
Por otro lado, la empresa no cuenta con un plan de seguridad y no hacen el 
uso correcto de los EPP´S, además de no contar con una cultura de 
prevención. Sin embargo, a pesar de los incidentes y accidentes que se 
generaron en la empresa, esta no ha tomado las medidas necesarias para que 
esto no ocurra de nuevo, asimismo son pocas las veces que se capacitan al 
personal y muchos de ellos tienen un conocimiento empírico. 
 
También se observó que no cuentan con inspecciones de actos seguros, ya 
que se evidenció una estructura deficiente en algunas áreas, además los 
talleres no cuentan con extractores de humo el cual perjudica y daña la salud 
de los trabajadores, Es por ello por lo que la empresa se ve en la necesidad de 
implementar un SG-SST basado a la ISO 45001. 
Por consiguiente, se muestra el diagrama de Ishikawa para el respectivo 
análisis de las causas que generan los principales accidentes y/o incidentes de 













Fuente: Elaboración propia, abril 2020. 
Según el diagrama Ishikawa podemos identificar cuáles serían las causas que 
puedan provocar los accidentes laborales. Así mismo se puede identificar las 
secciones método, mano de obra, maquinarias equipo, medición, materiales y 
medio ambiente por lo cual podemos señalar las causas que generan más 
accidentes y así poder buscar una solución, por ello se realizará el análisis de 
Pareto para tener una información más adecuada. A continuación, se verifica 
las principales causas evaluaremos cada una ellas de la empresa MC soporte y 
servicios. 
TABLA 55: Causas de los incidentes de la empresa MC soporte y servicios 
 
Fuente: Elaboración propia, abril 2020 
En la siguiente matriz se muestra las causas de los incidentes laborales, 
además del porcentaje de ponderación el cual se empieza a graficar (Tabla 56), 
igualmente se puede observar el grado de influencia que tiene una causa de 










TABLA 56: Matriz correlacional de los incidentes de la empresa MC soporte y servicio 
 





A Continuación, se muestra las diferentes causas que genera incidentes 
en el área de operaciones de la empresa MC Soporte y Servicios, el 
orden de cada una de ellas será según la frecuencia hallada en la matriz 
de correlación. 
TABLA 57: Distribución de Frecuencia de incidentes de MC Soporte y Servicios. 
 
Fuente: Elaboración propia, abril 2020. 
 
FIGURA 20: Pareto de las causas de incidentes de la empresa MC Soportes y 
Servicios S.A.C. 
Fuente: Elaboración Propia, abril 2020. 
Como se puede observar en el diagrama de Pareto, a partir de 79% son las 
causas que más frecuente se puede originar un accidente o incidente en el 





















































cultura de prevención y la otra es por una falta de método que pueda regir la 
manera del trabajo. 
A continuación, se podrá observar las áreas escogidas con sus respectivas 
causas. 
TABLA 58: Matriz de Estratificación de las causas de la empresa MC Soporte y 
Servicios S.A.C. 
 
Fuente: Elaboración Propia, abril 2020. 
En la tabla 58 se puede observar que el 47% de las causas pertenecen al área 
de gestión, mostrando las causas que debería ser controlada, ya que son 
quienes tienen mayor problema, A comparación al 20% de las causas del área 
procesos. 


































Fuente: Elaboración propia, abril 2020. 
 
Se evidencia según Figura 21 que el 47 % de las causas pertenece a las áreas 
de gestión, las cuales indica que existen deficiencias de un plan de seguridad, 
mantenimiento y además de que los trabajadores no cuentan con una cultura 
de prevención y falta de capacitación. 
 






























 Fuente: Elaboración propia, abril 2020. 
 























































































































































































































ISO 45001 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 56 
33
% 
OHSAS 18001 5 5 5 5 3 3 3 3 5 3 5 5 50 
29
% 




procesos 1 3 1 3 5 5 5 5 1 3 3 3 32 
19
% 
               
   
EXCELENT





Se evidencia que se tiene que ejecutar un SG-SST basado a la norma ISO 
45001 en la empresa con el objetivo de reducir los accidentes e incidentes y 
poder incorporar una cultura de prevención a los trabajadores mejorando su 
lugar de trabajo para que puedan desempeñarse eficientemente. Por la misma 
en los próximos 2 años la empresa desea venderse con la imagen de la norma 
ISO 45001. Además, se implementará un plan de mitigación, capacitaciones, 
charlas de 5 min, procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS), programas 
de inducción de seguridad y reporte de accidentes e incidentes, permitiendo 
proporcionar un trabajo seguro, ya que con ello se previenen daños y 
mejorando la salud de los colaboradores, dando así un enfoque de ejecución 
de reglamento nacional y/o internacional para poder mejorar la seguridad y 
salud ocupacional de la compañía.  
 
Para finalizar la implementación de la ISO 45001 será un pilar fundamental 
para la empresa MC Soporto y Servicios S.A.C., ya que será una guía para 
poder cumplir con los estándares internacionales, además de que la empresa 
cumpla con los requisitos legales según ley, mejorando el ambiente laboral de 
sus colaboradores y dando una cultura preventiva, para poder reducir 









¿Cómo la implementación de un SG-SST 
basado en la ISO 45001:2018 reduce los 
incidentes laborales en la empresa MC 
Soporte y Servicios, Lima, 2020?
determinar cómo la implementación de 
un SG-SST basado en la ISO 
45001:2018 reduce los incidentes 
laborales en la empresa a MC Soporte y 
Servicios, Lima, 2020
La implementación de un SG-SST 
basado en la ISO 45001:2018 reduce 
los incidentes laborales de MC 
Soporte y Servicios, Lima, 2020.
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS
 ¿Cómo la implantación un SG-SST 
basado en la ISO 45001 reduce los 
índices de frecuencia de incidentes 
laborales en la empresa MC Soporte y 
Servicios, Lima, 2020?
Determinar cómo la implementación 
de un SG-SST basado en la ISO 
45001:2018 reduce los índices de 
frecuencia de incidentes laborales de 
MC Soporte y Servicios, Lima, 
2020.
La implementación de un SG-SST 
basado en la ISO 45001:2018 reduce 
los índices de frecuencia de incidentes 
laborales de MC Soporte y Servicios, 
Lima, 2020.
¿Cómo la implantación de un SG-SST 
basado en la ISO 45001 reduce los 
índices de gravedad de incidentes 
laborales en la empresa MC Soporte y 
Servicios, Lima, 2020?
Determinar cómo la implementación 
de un SG-SST basado en la ISO 
45001:2018 reduce los índices de 
gravedad de incidentes laborales de 
MC Soporte y Servicios, Lima, 
2020.
La implementación de un SG-SST 
basado en la ISO 45001:2018 reduce 
los índices de gravedad de incidentes 





    
Anexo 3: Compendio de Antecedentes 
 
Con relación a la investigación se mostrará algunos antecedentes que cuentan 
similitud con el tema a tratar, que permite ayudar con el análisis de la 
investigación. Estos antecedentes cuentan con referencias nacionales e 
internacionales.   
 
− Lijarza, Indira (2019), en su estudio “Propuesta de mejora en la 
seguridad y salud en el trabajo para reducir accidentes e incidentes 
mediante la estandarización de procesos y la seguridad basada en 
el comportamiento en una empresa minera”, presente una 
investigación de tipo experimental y de enfoque cuantitativo. Dicho 
estudio se realizó en una empresa minera en Ayacucho donde el 
problema radica en el incremento de accidentes e incidentes en el 
periodo del 2017, debió a que no existía una estandarización de los 
procesos, además de que la organización no inculcaba una cultura 
de prevención, y esto a la vez afectaba la producción, es por ello 
que el autor propuso herramientas de mejora como son las 5s, 
diseños de puestos de trabajo y estandarización de los procesos. 
Como resultado de esa investigación se evaluó de enero a agosto 
del año 2018 y se verificó que se logró disminuir de 5 a 3 
accidentes e incidentes. Esta investigación hace uso de 
herramientas como son las 5s, permitiendo reducir los riesgos de 
accidentes, además de que reduce el estrés de los trabajadores al 
hacer actividades fallidas. 
   
− Vidal, Jorge (2019), en su proyecto de investigación “Elaboración e 
implementación del reglamento interno de Seguridad y Salud 
Ocupacional en la UEA Capitana – CIA. Minera Caravelí SAC”, la 
tesis es de diseño pre-experimental. El estudio se realizó en la 
empresa Minera Caravelí, la cual se dedica a la explotación de 
minerales, lavado metalúrgico del mineral, relave, entre otras 
actividades, entre sus principales deficiencias es la falta de 




    
además que la organización no cumplía al 100% con las normas de 
seguridad de acuerdo a ley, el cual genera retrasos en cada 
actividad, por ello propone la implementación del reglamento 
interno de Seguridad y Salud Trabajo, teniendo como resultado una 
mejor cultura de prevención por parte de toda la empresa y 
además de minimizar significativamente los accidentes. Esta 
investigación nos ayudar a poder sensibilizar a los trabajadores 
sobre los riesgos y peligros a los que están expuestos 
constantemente en su centro laboral, además de hacer uso de 
controles señaladas en los PETS, ATS, PETAR. 
 
− Manzanares, Sheyla (2018), en su tesis de investigación 
“Aplicación de un SG-SST basado en la norma ISO 45001 para 
reducir la accidentabilidad en una empresa farmacéutica, Até 
,2018”, la investigación fue de diseño pre-experimental y de 
enfoque cuantitativo. El estudio se realizó en un laboratorio 
farmacéutico, el cual presenta un índice de accidentabilidad de 2 a 
3 por año, en el año 2017 la empresa aumentó el número de 
accidentes y esto debido a que se amplió la planta de producción, 
habiendo accidentes por golpe al trasladar maquinarias. Es por ello 
que el autor propone implementar el SG-SST, el cual que se 
obtuvo un valor de 40,609 antes de la aplicación y después de la 
aplicación 5,769, esto generando una reducción de 
accidentabilidad de 85,79% por cada 1000 empleados. Esta 
investigación nos corrobora que es importante implementar un SG-
SST para poder reducir el índice de accidentabilidad.  
 
− Arista, Andy (2018), en su estudio “Implementación del SGSST 
bajo el estándar ISO 45001 para minimizar la accidentalidad en la 
empresa Faco Ingenieros SAC, Ate, 2018”, la investigación fue de 
diseño pre-experimental y de enfoque cuantitativo. El estudio se 
realizó en una empresa dedicada al servicio eléctrico industrial, las 
principales deficiencias detectadas fueron de que la organización 




    
accidentes y enfermedades, siendo el Shock eléctrico uno de los 
accidentes con mayor índice de frecuencia. Por ello, el investigador 
propone la implementación del SGSST bajo la ISO 45001, teniendo 
como resultado que el índice de gravedad se redujo, antes (3,4) es 
mayor al índice posterior de (0,5), obteniendo un resultado de 
85,29% de disminución de accidentes. En esta investigación nos 
indican las pautas que debemos seguir para implementar la norma 
ISO 45001. 
 
− Martin, Novoa (2016), en su proyecto de investigación “Propuesta 
de implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional en una empresa Constructora, Amazonas-Perú”, la 
investigación es de tipo aplicada. El estudio se realizó en una 
empresa que se dedica a la construcción, alquiler de maquinaria y 
equipos de construcción, las deficiencias que se encontraron en la 
empresa es que de los 125 ítems de verificación solo tiene 7 ítems, 
eso quiere decir que de un 100% solo cumple con un 5.60% de los 
requisitos de la norma OHSAS 18001, además en los años 2013, 
2014 y 2015 se registraron 5, 7 y 7 incidentes respectivamente, 
asimismo el personal no utiliza los implementos de seguridad. Por 
ello, el investigador propone la implementación de un sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en Trabajo. La investigación en 
mención nos indica que aplicar las herramientas como el IPERC, 
inspecciones, Pareto, IBM SPSS, ayudará en el análisis de los 
datos que se obtendrán de la empresa sobre los accidentes e 
incidentes. 
 
− Riaño, Marta, Hoyos, Eduardo y Valero, Ivonne (2016),en la 
investigación “Evolución de un Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo e impacto en la accidentalidad laboral: Estudio 
de caso en Empresas del Sector Petroquímico en Colombia”. La 
investigación es de tipo descriptiva con enfoque cuantitativo y 
cualitativo, de acuerdo con la investigación las empresas deben 




    
accidentes los costos económicos y sociales serán muy altos, 
además que estos tienen un impacto en la productividad y 
competitividad de la organización. Por ello, los autores concientizan 
la importancia de implementar un Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el trabajo y de qué manera este tiene un impacto sobre 
la accidentabilidad, los resultados ante el estudio de 4 empresas 
del rubro petroquímico fue que no presentan con una disminución 
en los tres años posteriores después de la certificación sobre los 
accidentes. Con la implementación SG SST se podrá reducir 
costos y mejoraremos el ambiente laboral, ya que obtendremos 
una mejora continua, además de implementar diferentes 
herramientas de control para las no conformidades, haciendo uso 
del reporte de incidentes.  
 
− Céspedes, Gustavo y Martínez, Jorge (2016). En su estudio “Un 
análisis de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el sistema 
empresarial cubano”, la investigación es de tipo experimental con 
enfoque cualitativo, de acuerdo con la investigación en Cuba hay 
ineficiencia con respecto de los sistemas de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo en el sistema legal laboral cubano, 
generando una aplicación inadecuada de la responsabilidad social 
corporativa, además cuando se realizaron los estudios en las 
empresas se encontraron que no hay control sistemático sobre 
actividades previstas en SG SST, la falta de cultura empresarial, de 
acuerdo a la encuesta realizada por 360 trabajadores, el 72% no 
tenían conocimiento sobre temas de SST y el 28% tenían 
conocimiento sobre el tema.  Por ello los autores proponen que al 
OJLC se le modifique el capítulo 1 “Disposiciones generales” por 
“Fundamentos y principios del derecho del trabajo” y el capítulo 2 
“seguridad y salud en el trabajo” por “Disposiciones generales” que 
son los aspectos fundamentales a tener en cuenta a la hora de 
implementar un SG SST, también que el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social realice supervisión de las insuficiencias 




    
laboral, para que de esta manera mejorar el marco jurídico genera 
aplicable a los asuntos de seguridad y salud en el trabajo, en 
particular para determinar las normas y procedimientos para la 
aplicación de la ley. El estudio menciona la importancia de la 
cultura preventiva y la intervención, ejecución y control de toda la 
organización.  
 
− Julián, Mina (2019), en su tesis “Diseño del Sistema de Gestión y 
Seguridad y Salud en el trabajo en la empresa CDA Nortecaucano 
S.A.S 2019-2020”, el estudio se realizó en una empresa que se 
dedica a prestar servicio de revisión de tecnicomecanica y 
emisiones contaminantes (RTM y EC) a vehículos livianos y 
motocicletas, la investigación es de tipo experimental, entre las 
principales problemas se encontraron la falta de cultura 
institucional para asegurar la seguridad de los trabajadores, la 
ausencia de  área de SSOMA, falta de implementación de los 
estándares actuales de salud y seguridad. Por tal motivo el autor 
propone la implementación del sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo basado en el ciclo de Deming (Planear, Hacer, 
Verificar y Actuar), teniendo como resultado un 20% de 
cumplimiento de las normas de seguridad, respecto a antes de la 
implementación que fue de un 5%, Esta investigación nos propone 
información para poder reducir accidentes en las compañías a 
través de un diseño de Gestión basado en el ciclo Deming, además 
de utilizar como herramienta la matriz de identificación de peligros y 
valoración de riesgos. 
 
− Ramírez, Ivan (2016), en su tesis de investigación “Elaboración y 
aplicación de un sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional. Para prevenir accidentes laborales en el gobernó 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa Elena, 
Provincia de Santa Elena”, el estudio se realizó en una 
Municipalidad la cual se encarga de realizar servicios públicos a la 




    
encontró como número de base el 10% de implementación del SG-
SSO, se evidenció que no cuentan con los requerimientos técnicos 
de acuerdo a Ley que establece la normativa legal de Ecuador, 
además no cuentan con registros sobre las estadísticas de 
accidentes, política de seguridad y procedimientos, ante la 
problemática el autor propuso implementar capacitaciones, 
colocación de señalizaciones, implementación de nuevos 
extintores, uso de los EPPS, mejorando así el 80% de acuerdo a la 
ley. Esta investigación propone el uso de metodologías de 
investigación de campo, mediante el uso de la matriz de riesgo 
para observar y evaluar las áreas con mayor riesgo.  
 
− Díaz, Marleny (2017), en su tesis de investigación “Seguridad y el 
desempeño en su trabajo realizado con colaboradores Corporación 
la Rotonda S.A. Quetzaltenango”, tiene como finalidad relacionar la 
seguridad en el trabajo y el desempeño laboral de los trabajadores, 
la investigación es de tipo cuantitativo con diseño descriptivo, la 
muestra estudiada fueron de 35 personas, debido a los factores 
como iluminación, humedad, ruido, señalización y falta de EPPS, 
estos problemas afectan rendimiento de los trabajadores, por ello 
el autor propone examinar los equipos, recursos y el lugar de 
trabajo para poder reducir y prevenir los accidentes o 
enfermedades que lo pueden ocasionar. Para finalizar es 
recomendable evaluar cada área para identificar los riesgos a los 
que están expuestos, además de que existe relación en seguridad 
y el desempeño porque permite que los trabajadores puedan 
realizar de una forma más segura, evitando de esta manera 
accidentes y enfermedades. 
− Çelikkalp, Ülfiye y Dilek, Filiz (2019) En su investigación “Work 
inspections as a control mechanism for mitigating work accidents in 
europe”, el estudio es de tipo descriptivo y de enfoque cuantitativo. 
la problemática de esta investigación es los accidentes laborales y 
como esta influye en la actividad económica de los países, estas 




    
periodo del año 2008 al 2015. Por ello el autor propone que se 
apliquen inspecciones de trabajo, ya que son un mecanismo de 
control importante que contribuye significativamente a aliviar la tasa 
de accidentes laborales. 
Como resultado se comprobó que al implementar las inspecciones 
de trabajo (10%) esta ha disminuido (1.68%) la tasa de accidentes 
laborales, con respecto a la actividad económica se tiene que un 
aumento (caída) del 1% del PIB por trabajador está asociada con 
un aumento (disminución) en la tasa de accidentes -2.05%. 
Dando como conclusión que las inspecciones cuenta con una gran 
relación con la seguridad laboral el cual permite una gran reducción 
de accidentes. 
Como aporte la investigación brinda una herramienta importante 
que es la inspección de trabajo para tener un control detallado de 
las actividades del trabajador y mediante ello reducir accidentes e 
incidentes.  
 
Para concluir los antecedentes antes mencionados nos permitirá conocer más 
sobre el tema a tratar, mediante las investigaciones realizadas anteriormente 













CP: Cultura Preventiva (%)
Cr: Capacitaciones realizadas (unid)
Cp: Capacitaciones planeadas (unid)
CR: Cumplimiento de requisitos legales (%)
RCv: Requisitos cumplidos verificados (unid) 
r: Requisitos totales (unid)
IF: Indice de frecuencia 
n: N° de accidentes o incidentes en un periodo (unid)
H: N° de horas hombres trabajadas (unid)
IG: Indice de Gravedad
P: N° total de días perdidos (unid)





Variable Independiente:  
Independiente
ISO 45001
Variable Dependiente:  
Incidente laborales
Decreto Supremo 005-TR (2012), Suceso acaecido en el 
curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la 
persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que 
éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios.
Cuando se ocasiona un 
incidente en una 
organizacion, esta se 
encuentra directamente 
relacionada con el índice 
de frecuencia y el índice de 
gravedad.   
Cultura Preventiva
Para Campos, Federico et al. (2018)  ”Es la primera norma 
internacional que determina los requisitos básicos para 
implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, que permite a las empresas desarrollarlo de forma 
integrada con los requisitos establecidos en otras normas 
como la Norma ISO
9001 (certificación de los Sistemas de Gestión en Calidad) y 
la Norma ISO 14001 (certificación de Sistemas de Gestión 
Ambiental).”  
La ISO 45001 se 
determinará de acuerdo a 
la cultura de prevencion 
que tienen los 
colaboradores, como 
tambien verificando que la 
organización este 
















Anexo 5.1: Formato para cálculo de índice de cultura preventiva 
 




Anexo 5.3: Formato para cálculo de índice de frecuencia de incidentes 
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Anexo 9: Compendio de Teorías Relacionadas 
 
Dado que este trabajo se centrará en la seguridad y salud en el trabajo, es 
necesario explicarse aquí las definiciones que se les atribuye. Por empezar, La 
seguridad y salud en el trabajo tiene como prioridad prevenir daños o lesiones 
a los trabajadores, por ello, se genera nuevas condiciones para que el 
colaborador pueda ejercer su labor de modo más eficiente, evitando sucesos, 
riesgos y daños que afecte su salud o integridad debido que el colaborador es 
una pieza fundamental para cualquier compañía, ya que beneficia con ingresos 
económicos a la compañía. Por lo cual se debe tener un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, este permitirá minimizar o evitar los incidentes 
y accidentes dentro del centro laboral, además de darle una buena imagen a la 
empresa y de evitar los gastos ocasionados por el incumplimiento. 
 
Como se mencionó anteriormente, se definirán algunos conceptos de las 
teorías relacionadas de la variable independiente (ISO 45001) y la variable 
dependiente (incidente). 
− ISO (Organización Internacional de Normalización), para Dos 
Santos Ferreira, Poltronieri y Gerolamo (2019) Esta es una 
organización no gubernamental que aparece en suiza. Es responsable 
de establecer una gran cantidad de estándares. 
  
− Norma ISO 45001:2018, para Campos, Federico et al. (2018), es el 
primer estándar internacional para determinar los requisitos básicos de 
implementar un sistema de gestión de seguridad y salud laboral que 
permita a las empresas desarrollar los requisitos establecidos en otras 
normas como son las ISO 9001 (certificación del sistema de gestión de 
calidad) e ISO 14001 (sistema de gestión ambiental). 
 
− Estructura, según Campos, Federico et al. (2018) “La norma ISO 
45001 cuenta con una estructura de alto nivel a comparación de las 
demás ISOS, ya que esta cuenta con la integración de la ISO  9001 y 
14001, además tiene semejanza con el círculo de Deming de la mejora 



















Fuente: Guía de implementación de la norma ISO 45001:2018, abril 2020 
 
− En la siguiente figura se indica las fases de la estructura de la norma 
ISO 45001, de acuerdo con cada a una de las cláusulas. 
 





















A continuación, se detalla cada cláusula de la estructura, además de los 
aspectos destacables que establece la norma ISO para la implementación del 
SGSST. 
 
TABLA 61: Cláusulas de la norma ISO 45001 
 





En el siguiente cuadro se presentan los cambios de la ISO 45001 con respecto 
a la OHSAS 18001. 
 













Fuente: OHSAS 18001:2007 / ISO 45001:2018, abril 2020 
 
− Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo, según 
Decreto Supremo 005 - TR (2012) “Consiste en un desarrollo lógico 
donde los elementos se encuentran interrelacionados teniendo como 
propósito fijar políticas de seguridad y salud ocupacional, además de 
implementar instrumentos para así poder llegar a dichos objetivos, 
generando un ambiente laboral adecuado, promoviendo una mejor calidad 
de vida y mejorar la competitividad de las organizaciones” (p.13). 
 
− Cultura Preventiva, según Decreto Supremo 005 - TR (2012) “Es el 
conocimiento con relación   a la prevención de riesgos en el trabajo” 
(p.12). 
 
A continuación, se presenta el Índice de cultura de prevención: 
 







CP: Cultura Preventiva (%) 
Cr: Capacitaciones realizadas (unid) 
     Cp: Capacitaciones planeadas (unid) 
 
− Incidente, según el Decreto Supremo 005 – TR (2012)” 
Acontecimiento repentino en donde la persona afectada no sufre lesiones 
graves y no ocasiona deterioro a la salud, además no afecta a la 
propiedad ni al proceso”. (p.42) 
− Investigación de incidente, accidente y enfermedades 
ocupacionales, Según González et al. (2015) “Para determinar las 
causas que dan origen a los incidentes y accidentes se utiliza Bird.” 
A continuación, se muestra el modelo de causalidad de Accidentes y 
pérdidas. 
FIGURA 24: Modelo de causalidad de Accidentes y perdidas. 
 
Fuente: Sunafil, 2015 
 
− Incidente  Peligroso, según Decreto Supremo 005 - TR (2012) 
“Hecho que genera riesgo, lesión o enfermedad para el trabajador” (p.13) 
 
En el siguiente cuadro se mencionará los Tipos de incidentes más 














Fuente: MTPE, 2019. 
 
− Accidente en el trabajo, Según Barba et al. (2014) son hechos 
ocurridos en la hora de trabajo que ocasionan lesiones mortales y no 
mortales. Según Paik (2020) los accidentes pueden ser incendios, 
explosiones, colisiones, puesta a tierra, caída de objetos, entre otros.  
− Índice de Frecuencia, para el Registro Magistral 050 – TR (2013) 
“Relaciona el número de accidente incapacitables por un millón, entre el 
total de horas hombres trabajadas” (p.13) 
 
 
IF: Índice de frecuencia 
n: N° de accidentes o incidentes en un periodo (unid) 
N: N° de horas hombres trabajadas (unid) 
 
− Índice de Gravedad, para el Registro Magistral 050 - TR (2013) “Es 
el número total de días perdidos entre el total de horas hombre trabajadas 




IG: Índice de gravedad 
P: N° total de días perdidos (unid) 





− Riesgo laboral, según Decreto Supremo 005 - TR (2012) “Posibilidad 
de que un acontecimiento peligroso genere daños al colaborador, a su 
estructura y ambiente” (p.13).  
 
A continuación, se presentan los Tipos de riesgos: 
• Riesgo Químicos, Según Mancera et al. (2012) “Son riesgos 
ocasionados debido al contacto con sustancias químicas, que 
pueden tener efectos agudos o crónicos en los trabajadores” (p.17). 
• Riesgo Físicos, Según Mancera et al. (2012) “Corresponde a los 
fenómenos físicos producidos en el proceso industrial y la 
operación de máquinas, equipos y herramientas con las cuales se 
generan alteraciones en la temperatura, humedad, ruido, radiación 
e iluminación” (p.17).  
• Riesgo Ergonómicos, Según Mancera et al. (2012) “Son aquellos 
riesgos que se presentan durante la realización de actividades, y 
que puede incrementar la posibilidad de que el empleado este 
expuesto a lesiones” (p.18).  
• Riesgo Biológicos, Según Mancera et al. (2012) “Esto Sucede 
cuando los organismos vivos pueden causar daños a los 
trabajadores, la razón principal del riesgo es la exposición a 
desechos médicos, virus o toxinas” (p.18). 
 
− Peligro, según Decreto Supremo 005 - TR (2012) “Hechos que 
ocasionan daños a las personas, a su estructura y ambiente mediante 
actos y condiciones inseguras.” (p.13)  
 





FIGURA 25: Controles de riesgos y peligros 
 
Fuente: OHSAS 18001:2007 
 
Según las OSHAS 18001(2015), los controles de riesgos son: 
▪ Eliminación de la actividad por completo para evitar el riesgo. 
▪ Sustitución los riesgos por otros más seguros, que sean menos peligroso      
para el trabajador. 
▪ Control de ingeniería mediante el uso de la tecnología más avanzada, 
métodos de trabajo, selección de equipos, etc.  
▪ Señalizaciones alertas y/o controles de gestión. 
▪ Use equipo de protección personal (EPP) adecuado para el tipo de 
actividad realizada en estas áreas. 
 
−  Seguridad, según Decreto Supremo 005 - TR (2012) “Son los 
comportamiento y actividades que facilitan que el colaborador puede 
ejercer sus labores en condiciones seguras, en el cual pueda 
salvaguardar su vida, la propiedad y materiales” (p.13)  
 
− Seguridad en el trabajo, según las ISO 45001 (2017) “La seguridad 




físico seguro, el comportamiento de la seguridad y los procesos de trabajo 
seguro.” 
 
− Comité de seguridad y salud en el trabajo, Según Sunafil (2015) 
“Está conformado por empleadores y trabajadores para promover la 
seguridad y salud en el trabajo, asesoramiento y seguimiento cumpliendo 
con las normas”. 
 
− Salud Ocupacional, según el decreto 005 - TR (2012) "Procura 
mantener el buen estado tanto físico, mental y social de los colaboradores 
en todas las ocupaciones, además previene y reduce daños en la salud 
de los colaboradores por las malas condiciones donde laboran." (P.13) 
 
− Condiciones de Trabajo, según Astete-Cornejo, Sabastizagal-vela y 
Benavides (2020) “Aspectos de condiciones de salud y seguridad 
ocupacional relacionadas con la implementación de medidas que pueden 
eliminar o reducir el riesgo de lesiones o daños a la salud o daños a los 
equipos, máquinas o infraestructura de las empresas.” 
 
− Inspección de seguridad, según el decreto 005 – TR (2012) 
"Verificar el cumplimento de las normas establecidas en la normativa 
legal. Observa el proceso directamente y recopilan datos, proceso y 
cumpliendo los requisitos legales de SST." (p.13) 
 
− Limpieza y orden, según Magallanes (2003) " El orden y limpieza 
como tecnologías de seguridad operativa son medidas y acciones que 
permiten reducir los accidentes e incidentes causados por el desorden su 
implementación que nuestro lugar de trabajo esté 
permanentemente limpio y ordenado. " (p.45)   
 
− Capacitación, según el Decreto 005 - TR (2012)"Permite la difusión 
de conocimiento teóricos y prácticos para poder desarrollar las 
capacidades, habilidades y destrezas relacionados con el flujo de trabajo, 





− Mapa de riesgo, Según Barba et al. (2014) “Permite evaluar la 
gravedad de los peligros identificados y la prioridad en la intervención, 
para poder evaluar, controlar y monitorear las medidas aplicadas para 
evaluar la efectividad de las medidas preventivas tomadas.” 
 
− Señalización de seguridad, según Magallanes (2003) “Este es un 
conjunto de estímulos que pueden resaltar rápida y claramente un objeto 
o situación para ajustar el rendimiento de seguridad del receptor”. (p.43) 
 
TABLA 64: Significado general de los colores de seguridad 
 
Fuente: INDECI - NTP 339.010-1,2015. 
 
A continuación, se presentan los Tipos de Señaléticas: 
▪ Señalética contra Incendios, Según la NTP 339 – 010 - 1 (2015) 
“Señales de seguridad que sirven para identificar donde se 
encuentran las herramientas, materiales, equipos o elementos 
contra incendios”  
 






Fuente: INDECI - NTP 339.010-1,2015. 
 
 
▪ Señalética de Prohibición, según la NTP 339 – 010 - 1 (2015) “Es 
una señal que prohíbe las acciones que pueden causar un accidente y 
su autorización son generales” 
 
FIGURA 27: Tipo de señalización de prohibición 
 





▪ Señalética de Advertencia, según la NTP 339 – 010 - 1 (2015) 
“Son señales de seguridad que advierten sobre los peligros o 
riesgos que pueden existir” 
 
FIGURA 28: Tipo de señalización de advertencia 
 
Fuente: INDECI - NTP 339.010-1, 2015. 
 
▪ Señalética de Obligación, según la NTP 339.010-1 (2015) “Señales 
de seguridad que obligan el empleo de equipos de protección 
personal” 
 






Fuente: INDECI - NTP 339.010-1,2015. 
 
▪ Señalética de Evaluación y Emergencia, según la NTP 339 – 010 - 1 
(2015) “Son señales que indican la ubicación de materiales y quipos 
de emergencia, además que indicar las vías seguras salida ante 
emergencias” 
 






Fuente: INDECI - NTP 339.010-1,2015. 
 
Por consiguiente, se presentan las Leyes normativas: 
▪ Ley N° 29783, según MTPE (2014) "la ley se aplica a todos los 
sectores incluido empleadores y trabajadores, si la empresa cuenta 
con menos de 20 colaboradores se tendrá un supervisor en cambio 
sí tiene más personas tiene el deber de implantar un comité para 
brindar una cultura preventiva y cumplir las normas de SST” (p.26). 
 
▪ Ley N° 30222, según MTPE (2014) "Diseñado para promover la 
implementación y poder conservar una protección segura hacia los 
trabajadores y unidad de producción de seguridad y reducción de 
costos. Los artículos modificados son 1, 22, 27, 28, 34, 73 y 101 de 
la Ley N°28783, mediante la aprobación del DS N° 005 – 2012 - 
TR". (Prr.1). 
 
− Finalidad de un plan de seguridad, según Hernández, Malfavón y 
Fernández (2005). 
 





• Reducir la frecuencia, la gravedad y la tasa de accidente 
laborales. 
• Despierta y mantiene la conciencia de seguridad de todos los 
empleados de la compañía. 
• Observe la constitución política, la ley federal del trabajo las 
pautas legales establecidas en las NOMS para evitar riesgos 
laborales. 
• Detección oportuna y evaluación de todos los riesgos. (p. 45) 
 
− Reporte de Enfermedades Ocupacionales – EMO, según el DS 005 - 
TR (2012) “las enfermeras que afecten al colaborador en su centro de 
laboral son notificados por el centro médico ya sea público o privado 
dentro de 5 días como máximo” 
 
− PETS (Procedimiento escrito de trabajo seguro), según el DS 024 - 
EM (2016) “Es la explicación detallada del procedimiento para poder 
desarrollar de manera eficiente y segura en un área de trabajo”. 
 
− IPERC (Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y 
Control) Según las OSHAS 18001(2015), Es una herramienta que 
permite identificar, evaluar y controlar permanentemente los peligro, 
accidentes y enfermedades en el trabajo.  
 
Para finalizar las teorías relacionadas mencionadas anteriormente nos permitirá 
interpretar con mayor facilidad la investigación, además de que esta servirá 























Anexo 12: Registro del monitoreo de Agentes Físicos, Químicos, Biológicos, 
























Responsable de la inspección:
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FILO CABEZA-EXTREMO GOLPE
Nº OBSERVACIONES
HOJA O BOCA TOMILLO DE SUJECION AISLAMIENTO QUIJADAS ESTADO EN FORMA GENERAL
TIPO DE HERRAMIENTAS MANUALES
MANGO CUÑAS - SEGUROS MATERIAL
PLANTA: FECHA:
AREA:


































UBICACIÓNNº EXTINTORES TIPO DE EXTINTOR CLASE DE AGENTE  EXTINTOR
CONDICIONES DEL EXTINTOR
HORA:
RESPONSABLE:ACCION A SEGUIRESTADO DE EXTINTORES

























Nº B R M NO TIENE CANTIDAD
INSPECCION DE BOTIQUIN
ELEMENTOS DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS CANTIDAD FALTANTE OBSERVACIONES
BUENO B REGULAR R MALO M
LOCALIZADO EN LUGAR 
VISIBLE
EL BOTIQUÍN SE 
ENCUENTRA 
SEÑALIZADO
SIEL BOTIQUÍN SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA PARED
EL BOTIQUÍN SE ENCUENTRA LIBRE DE OBSTACULOS



































Comprensión de la organización y su 
contexto.
4.2
Comprensión de las necesidades y 
espectativas de las partes interesadas.
4.3
Determinación del alcance del Sistema 
Integrado de Gestión.
4.4
Sistema de Gestión Integrado (Calidad, 
Medio Ambiente, Seguridad y Salud)
5.1 Liderazgo y Compromiso
5.2 PolÍtica
5.3
Roles, responsabilidades y autoridades en la 
organización.
5.4 Consulta y participación de los trabajadores.
6.1




Identificación de peligros y evalución de los 
riesgos y oportunidades.
6.1.2.1 Identificación de Peligros.
6.1.2.2
Evaluación de los riesgos para la SST y otros 
riesgos para el sistema de gestión.
6.1.2.3
Evaluación de las oportunidades para la SST 
y otras oportunidades para el sistema de 
gestión.
6.1.3 Requisitos Legales y Otros Requisitos
6.2
Objetivos del SIG y planificación para 
lograrlos
Planificación de Cambios
Objetivos de la SST




Objetivos y Metas de SSOMA
Objetivos Operativos (metas)
6.2.2
Programa Objetivos por objetivos.
Programa de Gestión Resumen
Programa Anual de Seguridad
Plan de Acción de Simulacro
Programa de Mantenimiento
MATRIZ DE CORRESPONDENCIA





Participación, Consulta y Comunicacciones Internas y 
Externas.
Matriz de Riesgos y Oportunidades.
 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Manual de Organización y Funciones
PLANIFICAR
 Gestión de Riesgos y Oportunidades.
Gestión de Cambios
Salidas No Conformes











Resumen de Riesgos Significativos.
 Matriz de Riesgos y Oportunidades.
Propuesta de Mejora
Reporte de No Conformidades
 Matriz de Riesgos y Oportunidades.
Requisitos Legales y Otros Requisitos
 Matriz de Riesgos y Oportunidades. 
Requisitos Legales y Otros Requisitos
Planes (Plan de Gestión de Proyectos)
4
CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN



























8.1 Planificación y Control Operacional
8.1.1 Generalidades




8.2 Requisitos para los productos y servicios.
9.1 Auditoria Interna
9.1.1 Generalidades
9.1.2 Programa de Auditoria Interna
9.2 Revisión por la Dirección
10.1 Generalidades
No conformidades y acción correctiva









8.1.3 Gestión de Cambio
 SNC - Operaciones
Preopuesta de Mejora
Propuesta de Mejora
Registro de Propuesta de Mejora
Contratos con el cliente, estándares del cliente
 No conformidades acciones correctivas
 RNC














Plan de gestión del Proyecto, Procedimientos, PETS, 
Estándares, Instructivos, formatos. IPERC, Cartillas de 
Matenimiento de Equipos, Fichas Tecnicas, Informe Tecnico, 
procedimiento de reporte de incidentes
Toma de conciencia (Política, objetivos,contribución a la 
eficacia del SIG, implicaciones del cumplimiento de 
requisitos)
Sensibilizaciones, paradas de seguridad, campañas de 
seguridad.
Comunicados de seguridad.
PARTICIPACIÓN, Consulta y Comunicacciones Internas y 
Externas.
Tabla de Despliegue de Capacitaciones.





Reuniones(Comité SST, Planeamiento, Reparto de Guardia, 
SSOMA)
Informes, Reportes, etc…
Estructura Codificación e Información Documentada
ACTUAR
 Programa de Auditorias
Seguimiento Medición y Análisis de Desempeño





 Matriz de Riesgos y oportunidades.
Contratos con los Subcontratistas y proveedores
Requerimientos en CSSMA Subcontratistas y Proveedores
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
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Anexo 25: Evidencias Fotográficas: 





























Como se aprecia en la imagen el colaborador está expuesto a 
un accidente, ya que los soportes no son los adecuados y el 
proceso en el que está haciendo la actividad tampoco.  
Como se aprecia en la imagen el área donde se realiza el 
armado de las piezas está totalmente amontonado y 
desordenado, impidiendo el paso de los colaboradores y peor 


































Como se aprecia en la imagen donde realizan la fabricación de 
las piezas, esta desordenado (cajas, cables objetos de las piezas 
está totalmente amontonado y desordenado, impidiendo el paso 
de los colaboradores y peor aun poniendo en peligro la vida de 
los colaboradores.  
Como se aprecia en la imagen es un peligro total que no haya 
seguridad en los andamios, ya que puede existir caídas de 




Después de la Implementación: 
Como se evidencia en las imágenes, después de la implementación, el área de trabajo se ve más ordenada y los colaboradores 



























































Anexo 26: Autorización de la empresa para el proyecto de investigación 
 
